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ASI LO DICE EL VCOR
M. A. OTEF.O, CE VUELTA CZ LA
CONVENCION PROGRESISTA EN
CHICAGO NO HAERA REGKISO
v AL "ANTERIOR PARTIDO REPU- -
' ELICANO." V' :
'
''Theodore Roosevelt es fuera de to--
la lindad de. Washington, incluyendo bia sido discutido, . '
al candidato para presiente 'da ,1a' "No fué discutido," respondió
de inauguración, son 'men-'-- ' 'áticamente". Deben tomar mi- pala-clonad-
en la investigación la cual bi a que no estoy haciendo decisiones
ha sido demandada por el presidente áhoray ie hacen un honor no pre-Ec- n
Johnson de la comisión de distrl- guiñándome preguntas que llamen &
1
van
.
r J
íiraüo Müiüuie V 4 un iiumiu fon
'rki Mi. '. . n t.Sunca - -
tica"? bb le ni
"No Weuenb r 36 t sr;
i.'..zob nomtir
?a'l ,;reu. . gobernar en -
tonc.es si ! not, .,; de . ha
esa
' El gobernador dijo que no sabia si
tendría mas conferencias pronto con
Mr. Bryan.
Mr. Wlison cerró su entrevista di- -
ciendo que llamarla a Mr, Bryan,
quien se habla quedado atrás.
Mr. Bryan nada tuvo que decir
acerca de la entrevista. ,
"Es costumbre,'' dijo 61, "para ' el
presidente de hacer anuncio de sus
conferenelaB, y no de
Cuando se le dijo al Sr. Bryan que
el Coronel Watterson lo habla BUEer!- -'
do a Pl (Mr. Bryan) r.a err.lajadur
a la Gran liretaSa, Mr. Kryan se son-
rió y dijo:
"El Coronel Watterson y yo no he-
mos tenido ninguna conferencia acer-
ca da esta materia?"
Mientras" que el Sr. Kryan estaba
hablando con los pei ioOistas" el go
bernaclor wlison sal o- de su oncina yi
Mr. Bryan te dirigió; r dictándole
4 i iaHiUu' jroi -da dad, Molo 'del
Bista üoy." abj w aeciaro el Hon. Mi- -
s gnd A. Otero, por nueve años gober- -
imdor de Nuevo México y ahora miem
bro del partido nacional progresista
en éste estado . r
- El gobernador' Otero acaba de re- -
cresar do Chicago donde atendió a
la convención de 1800 caudillos pro
gresistas de todas partes de la unión.
i'Tué una reunión tremenda de hom
brea quienes desean que los princi-
pios progresistas sean mas aventaja-
dos en los siguientes cuatro anos,"
. ....
- .1 1 Ja
coll, a Cl gooeruaoor, y 1 icui u
to" .1 y cada uno de estos progreBis- - d0 fiailinfer, Je Nnw Han.: Mre. cu-
tía fué 'victoria en 191G. El part,íj .Ji tn i aaunto enn'-í-t cl r: rclona-stgutr'- i
ajelante on la t?:ta la ci1Hf j.iror 'tt I ta de
f,,A c en tau corto t'.ompo fl s o,' Gccr; V. L 1, recifu- -
to de la cámara.
... Los nombres dé los Jueces federa--
lea lian Ido usados en la promoción
dé literatura de la "First National
' pre Insurance Company," la cual ha
'
vendido acciones en todas partes del
I país. Estos jueces son Oeorge W. At- -
kinson de la corte de reclamos de los
Estado Unidos, y Asniey m. iouiu,
Juez de la corte suprema de su dis
trito. Están calificados como , miem-
bros de la compañía de organluaclon
do la compañía.
'
': V t
La resolución de Johnson-est- aho-
ra pendiente ante la comisión de re-
glas. El Benador de los Estados Uní--
.ovido á 1 c'-- 1 del
i 3 (seguranza del Dls- -
i , vtuvi a nnuiniviir. . flíihn
s prudente ae la comisión '
distrito del senado. La "First
El Ingc.ít-r- (5 Estado 'tomar. est.i
National Pire msurance CompanX'i
una de las empresas promovidas pon j
Eldrirlge E. Jordán, un candidato pro- -
m(. i , rMnti Ja ln enm ? -- '
f,Ion de inauguración. I
La "Commerclal Eire llisurnnf e '
Company" una Institución ' mucho
mas vieja recientemente adquirida
za.J Esto resulta del hecho que los
, ...u,, u uv,,.,oficina del Sur, del edificio, reciente-- )
mente construida,, y la entregaron co-- ,
mu un gauuuum uc, ouo, uu.uih-- i
en un modo de risa: I1"4 uuibb. iuihw .j.. ...
"Kstnv poniendo en usted la
'
res- - situación mas allá de la cual lo
de todp'el habladero."- - ( tados Unidos no podrían con respeto
ontna fia ti i" I - h eleíclcn y i c':l
hizo tau grand.. ' "tr ' '.
urnas. electorales.-Cada . r ".- - ',
te t'li. v durante- - U couveliclou r
,... MoisVmtnniM VpiiliRp .4 su casa i
coutinuár la pelea con mas ardor.
f'tprtHtilehte ü esfuerzo seiil mas
grande que' antes , en Nuevo Mévico,
donde las ideas progresistas han to--.
' I
mado- tanto adelanto.
NO REGRESARAN AL PARTIDO
VIEJO.
"En cuanto al partido conocido co
mo el 'G. P, V.' se arregló denniuva- -
mente que no habrá regreso de los. por la gente do Jordán está inculca-hombre- s
del partido progresista & ese da lo mismo. Incidentalmente, el es-
partido el cual es considerado como cándalo del amillaramlento de tasa-u-
n
partido" seccional que nunca reviJ clon del distrito es sacado a luz otra
vira Los miembros del G. P. V, tal vez por la investigación de aseguran- -
vez vengan, al partido progresista, si ,
asi lo desean; no icnura que u t.
ninguna mezcla de los dos partidos
P,-- r un regreso al partido viejo qu 3
va no oueüa en pie mas.: hihio
No fiias de despuesde - jesp ritu de de ibera cton.. ihizo claro eu la convención. pue- - aseguraba, y poca
de haber duda, de los Informes discu- - la compra una valuación eBCuag
,
.
t catión esta ahora siendo preparada
tidos en Chicago, que el paitido de- - de la propiedad de aproximadamente f - E nno lbrQ d Ubrau!ag que aoJcoa el cuidado mas grande.
--
mócrata tiene también un estobo y dos millones de pesog H cual es cerca r& log director?8 de eBCll8.j La deliberación con la cual los oti
estA dividido en dos .campos, el pro- - do 1600,000 de aumento sobre el pre- - , o;.,,i, nt,ra,a v iio. l Uiales están moviéndosd en la prepa- -
ció el cual ellos hablad pagado, K"!,0 y Jle harán el favor de mandar
"Efct A bien,, señor; yo atenderé á
ellos," dijo el gobernador con una vis- -
lumbre en sus oto! '
Los dos caudillos merendaron jun- -
tos. - - j
Mr. Brya"u partió en la noche para
Nueva York. " i
CARTA CIRCULAR A LOS DIREC
- TORES DE ESCUELAS DEL CON-
DADO DE SANTA FE.
caballeros':--
"
v
Estamos Instalando enteramente un
nu-v-
o tenedurfa de ,ibroli
la ofiulria de, 8liperIntendente del
rrnnarin ir íumnicin luntiruinnu 1111111.
por él tan pronto como eea posible.
El. libro de libranzas es muy gran-
de para poderlo mandar por correo,'
y cuando ustedes lo crean, convenien-
te, vengan & mi oficina y obtendrán
el mismo, ideada el dia 1ro de Enero,
1013, todas las libranzas tendrán que
ser hechas' del libro nuevo, de otro
modo no serán aceptadas ó aproba-
das. 'o expidan ningunas libranzas
erólos libros después del dia
1ro "de Eni'.-o-, 1911,
'El Departamento de Educación ha
llamado cera yez por un Informe de
Ui cole'laclon de la capitación de es-
cuela. AI recibo de éota, me harán el
favor de mandar 'una. lista nueva de
todos aquellos obligados al pago de la
capitación por 1911 .y 1012, y marcar
aquellos que han pagado, y aquellos
que todavía están delincuentes, y las
razones por tal delincuencia. Un es- -
gresista y el reaccionario. Los pro--
gresistas creen que sub tilas serán
grandemente engrandecidas , con nue- -
vos miembros del partido democrátl- -
to si una vigorosa rutina progresista
no es llevada á cabo por el partido
que entrará en poder el próximo Mar- - ,
- jzo
ELC&UEM?E&' DISCURSOS. i
nr-uiifini- tvss fiiBí'iirHíin kt Intpréa
íscvl.ados tn la convención, cl Go- -
btrnador OMro' dijo: "Mr. Itoosevelt
LC3 INDIO YAC- -. í . l.L-V- A
f:UCHACHA3 A.1'
El Paío, Te- - v : ,. í rCi 4v
cho fi.ita rI-- l t ' " vAnzr.&u.
dice qve los Intica yir j, c ";is t"e
un- ataque que durl;';3 d'.jj, c: 'x
ra rr f, la plaza de "Sonora da áan Mi
guel, asesinaron a mucho de lew ha
hitantes y se llevaron varias mucha
chas a las montañas.
Ee reDorta nue log Y'aqulB están
bien armados y bien c"2an!:aios.
Los habitantes 3.1a pUza,dlce el
HBpecial, pelearon huíta que se les
acibó la munición, cuando Jos Indios,
quienes eu iüem de varios centena
res hlcierou el ataque hasta que gana- -
rou entrada. - ,
Escenas de terrífica mutilación, si
guieron y solamente unos cuantos es--
capando para relatar al mundo de
afuera lo acontecido. Los Indios se
retiraron á las montañas llevándose
& las muchachas con ellos, , .
San Marcial ea el centro del distrl
to carbonífero da Sonora, situado po
co mas que 50 millas al Buréate de
Hermosillo,' Esta es la primera vez
en todo lo que se sabe, donde los Ya
quis con tanto éxito asaltaran á una
plaza grande, su campaña ha estado
creciendo mas intrépida cada dia.
Upas cuanta semanas pasadas pelea-
ron por varias horas cou loa habitan-
tes de Mazatlan, pero loe obligaron 6
retirarse. .' ... , , " .
Anterior á esto plazas de este tama-
ño se han considerado safas. . V t
Se dice que los Indios están usan-
do tácticas, militares, adquiridas du,--
raute' des años de ensaye en las fuer-
zas de Madero, para aventajar mas,
recogiendo fuerza hasta que prácti-
camente han, obtenido lo que podía
llamarse un ejército. Anteriormente
pelearon en bandas de no mas que 40.
Todos estaban armados con rifles de
pólvora, obtenidos durante el servicio
del gobierno. .
UNA OBRA DE CARIDAD DIGNA
DE ENCOMIO.
- Una señora anciana que responde
al nombre de Lorenza l'adilla y su
hijo, Pilar l'adilla, los dos persona
do mente Insana. Pilar . l'adilla pa
de ió por el espacio de tres meses
en cama y la gente de la plaza les lle-
vaba auxilio á estos pobres incapa-
citados, cada quien á según sus cir-
cunstancias, Por fin murió' el jóven
Pilar eu Chililí, N. M.,el dia H de
Diclembro, 1912. Estos dos Individuos
se hallaban hospedados en la casa de
Don Isidro Martínez, y su esposa tu-
vo cuidado durante su enfermedad. ;
Don JoEé D. Baldonado, haciendo
las veces de colector juntamente con
Ceferlno Garda eir ularon na lista
entre los residente de la población y
loa siguientes ciudadanos contribu-
yeron para sufragar .los' gastos del
funeral, el cual fué de los más bien
atendidos: ' '" 'v;, - L.
Francisco Maldonadq $150; Francis-
co Gutiérrez ;25 ; Salomé Torrez 25;
Josq Sedillo 25cts; Abenlcio
' García
lOcts; Isidro kontoya 50cts; Sotelo
Apodaca 25cts; Agustia,,.Gonzales 25
cts; George McAfee ; tOcts;' Priink j
Dow 25cts; Juan Benavldes 25cts; Ma
nuel Gallegos 25cts; Vencéslado Ga-
llegos 23cts; Daniel Torres 25cts; Jó-
se B. Martínez 23cts; Higinlo Torres
2,"cts; José T;, Martínez 75cts; Eduar-.l- o
Chaves lOcts; L. M. Ma this 25cts;
Melquiades Martínez 25cts; SantiatV
Chaves 25cts; Pedro Bachicha 25cts
Pedro Garcia 50cts; Antonio Mora 50
its; Leuterlo Salas 25cts; Juan D,
Mou'toya 23cts; José B. Torres 25cts;
Mauricio' Ai outoya '.25cts;. Crespin Mo-- a
25cts; Bonifacio Bachicha 25 ctsí
Crescendo Torres 25cts; Salomón Mo
ra 25cts; Andrew Kalpp 25cts; Cefe-Hn- o
Mora COcts; Adán Mora 25cts;
lose Clwives 25cts; Jóse A. Padillá
;i.0(); Jobo N. Chaves- - lOcts; Antonio
Vnaya 2Dcts; Adamado j roll .25cts;
Camilo .Martínez 20cta; Manuel Gutie-re- z
lOcts; Luis Gutiérrez 25cts; Noé
lutierrez 25cts; Crespin Foü 2&cts;
Uiastaclo Gutiérrez 25ctS; Isaías. Gu-ierr-
25cts; Beuigna Mora lOcts; Jo-- e
L. García 20cts ; Benigno Torres
'ücta; Antonino Chavea. 25cts; Enrí- -
lúe Montoya lóctá; Salvador Lujan
'5ct8; Reymundo Sánchez L30; Ale-iandr- o
Martínez Sücts; Gregorio Gu- -
ierrez 4í cts; Vicente López 45cts
1 Gutiérrez yOcts;; Pedro Gutiérrez
ücls y Eutluilo Gutiérrez ÍGcts.
Las mas expresivas gracias son Of-
endidas á todas estas personas por
fu bondad y generosidad.
MABEL SCOTT INVESTIGADA ,EL
MARTES DE LA SEMANA PASADA.
La Homicida fue Puesta Bajo su Pro-- '
pia Responsabilidad de Qulnien- -
"'.-.',-
- tos Pesos.
':; -
La Investigación de Mabel Scott,
luieu baleó mortalmento á su esposo
Soy Scott el Juéves de la semana pa
lada en la noche, bajo Investigación
ttreliml n$ai'féN "Júer " de distritoMechem." fué puesta bajo r una fianza
le ?500,- - bajo su propia responsabili-
dad para compare er ante dicho tribu
nal en Caso que sea llamada por algu
na querella que salga en bu contra.
Una hermana , de la señora Scott
llegó, desde el lúnes de la semana pa
sada y ,el siguiente día partió para El
Paso, Texas, á traer á los dos niños
que su hermana habia dejado en ese
lugar bajo el cuidado de una señora
La' hermana regresó trayendo con
sigo & loa niños y en el tren de la tai-d- e
partió ,1a sañora Scott y niños con
su hermau para el estado de Colora
do en donde están la hermana, espo-
so' y famr.ltfvgdL-.I.,,- , en un ran- -
chO.''-'"'-- : .V
.
;;'-
-' '
Según la evidencia de personas y
oficiales de Albuquerqüe y Belén, y la
causa do la fatal tragedia, el hecho es
Justificable en cuanto concierne la
ni 1
e;n respon:mles rzy.-L-ta ce a:.::;;i3Tac; "- -i "anda-
da FOR ÍL PK;SICI.-,T- A MA-Dtr:- 0.
LAS CCNDIC1ÍNZ3 EN
MEXICO NI ES E0NAA CUS
EXISTIAN
WihiiiKlou, --l. C, lic, 24.La ac-
ción del Presidente Taft favor de
los Americanos vi néxlCd se cor.ol-der- a
universalmv -Jio 'e! resuIU-d-o
directo de Información dada al pre-
sidente, por los - SenadoréB Emlth, de
Michigan, y Fall, de - Nuevo México,
quienes han estado conduciendo la in-
vestigación del senado de lft revolu-
ción 'Mexicana, tví--.
Los dos senadores solamente esta
semana se sabe que le han dado infor-
mación ai presidente que no dejó otro
curso abierto. Mientras que todas las
investigaciones del Senador Smlth
han sido tenidas con las puertas cerra-
das, se sabe queloa registros han si
do Impresos para el uso confidencial
del gobierno. '. ,;"'
La nota vigorosa del presidente á
Madero e-- l resultado, ; ayudado en
grande eítetij por? las recientes re--
TplacioneS de 'Ct --ios K, Warren.de
Three OakBV.Micb.i dueña de un ran
cho, dé: 200,000 acres 'én, Chihuahua. ;s
8 - averiguaciones han
mostrado una coiídlclon que ni se so-
ñaba en México. Se muestra que los
Americanos han Bldo dejado por los
Federales de Madero absolutamente á
la misericordia de los insurrectos y,
se dice, que queda un curso. Bolamen-
te, en vista de la evidencia,, que pron-
to se hará pública, si Madero falta ó
no puede proporcionar , protección á
los ciudadanos Americanos.
GEORGE W. ARMUO CONTRAJO
MATRIMONIO CON LA 8ENORI
TA LULU KNIOHT.
George W. Arroijo, anteriormente
escribano'deTlióñaaQO y candidato pa-
ra secretario de estado, sorprendió á
todos sus amigos el miércoles cuando
se supo de bu boda. La novia es la
señorita Lulu Knight, hija de la Sra.
George F. Knight, quien reside en la
'
Avenida de Palacio. ' ; : ' '.
Ofició en la ceremonia el Juez Aso-
ciado R. II. Hanna en el cuarto de la
corté suprema en el capitolio cerca
'
de las 4 p. ni. ' ' ,;
El Sr. Armijo y su novia fueron vis-
to paseándose en un carruaje alrede-
dor de la ciudad, temprano en la tar-
de, percr aun algunos de1 bus mejores
amigos no tenían Idea' dé la boda de
Navidad. Pronto circularon las noti-
cias, y en la noche no era otra la
conversación.'
El Sr. Artnljo es miembro ae una
de las familias mas viejas en el sud-
oeste, su padre y abuelo habiendo f-
igurado prominentemente en la histo-
ria de Nuevo México,
FELICITACIONES,
El Nuevo Mexicano y cada uno co-- .
nectado con el mismo desea á todo3
y & cada lector una Navidad DichoBJ
'
y un Feliz Año Nuevo.
Todos nosotros esperamos que el
año de 1913 sea uno que quiebre el
registro en un modo de negocios y
que cada uno de nuestros patrocinado-
res hallen & la conclusión del mismo
mucho mas de contento, mucho mas
de felicidades, mucho mas de prospe-
ridad que las que han conocido antes.
Esperamos que "La Ciudad con la
GALERA DOCE 2 Já ,o mah saeha
Puerta Abierta" sea mejor conocida
per todas partes que antes, que ten-
drá huéspedes en'. mas. grandes" núme-
ros que los que ha conocido autes,
jue nos hallarán mas animados, 'hos-
pitalarios, alertas para " darles una
bienvenida cordial, que estaremos po-
to mas aseados en nuestros hábitos
municipales y que en todos nvqdon
seamos reconocidos como una de las
ciudades mas atractivas interesantes
y aeüclosas que se puedan hallar er,
cl continente Americano.
Nosotros lo podemos hacer, uste-
des lo saben 1. Ya hemos sido here
dados con el espíritu de adelanto y
mejoramiento todo lo que necesita
mos es empujarlo y darle mas y mas
inspiración. í
Queremos que los lectores del Nue
vo Mexicano sepan que nuestro deseo
en desarrollar en todos modos. ' No
es el medlq por medio del cual las
animosidades tienen que ser levanta
das ó animadas. Queremos progreso.
Queremos hacer todo lo que esté en
nuestro poder para ayudar en el ade
lanto de nuestra amada vieja ciudad
v nuestro gran, creciente y promete
dor estado. ' Y;
Por lo tanto vamos trabajando jun
tos con entusiasmo y unanimidad pa
ra hacer á Santa Fe mas grande, me-
jor y mas bien conocida. Que el año
de 1913 eea el estandarte victorioso.
Que nos venga una sorpresa cuando
veamos realizado lo que hemos con-
seguido. ''
Vamos tomando un brindis todos
juntos hablando metafóricamente,
por cierto, á la prosperidad y progre
so de la ciudad.
JOHN SCHRANK NO SE AFLIJE
CON EL TRABAJO.
Oskosh, Wis., Dic. 2C John Sch-ran-
quten atentó asesinar á 1 iioo-dor- e
Roosevelt, se reporta que es nn
paciente modelo en el Hospital pata
los Insanos. " El superintendente . dice
que es fiel en su trabajo y pasa
mas de su tiempo leyendo y escri-
biendo y haciendo tal trabajo como
e requerido de los pacientes en la
yarda criminal.
.1 1.. I, A i ,
siaente-eiect- o wuson le ofrece & el
la cartera de estado en su
como se espera qua lo hará, que acep-
tará el puesto.
Se dice
, que él coronel toma la po-
sición que como él ha estaio ft'.can-d- o
por tui,U,ü HÜou por negocios pro-
gresivo y legislación seria muy de
sagiadable rehusar servir en el
de un presidente progresivo
y un hombre á quien él ayudo en ser
nominado y á quien le dió su cordial
soporte durante la campaña.
También el presidente sostiene, se
gún se dice, que es para él dé contri-
buir con todo lo que pueda, Bl es in-
vitado, al éxito de la administración
de Wlison bajo las circunstancias.
MUJER NERVIOSA 8E TRAGA LA
DENTADURA POSTIZA.
Chicago, 111., Dic. 24. Una noche
sin descanso en la cárcel casi causó
la muerte de la Sra. Mary Smlth, de
40 años de edad, quien se tragó la
dentadura postiza mientras esperaba
ser juzgada en la corte municipal del
Juez Hopklns hoy. La mujer fué aco-
metida de una tós fuerte después de
la cual se tragó los dientes .y el Dr.
Isádor Sarnoíf, cirujano, sudó, "á rios
de agua por una hora en un hospital
do emergencia en el esfuerzo; de sa
car, la dentadura, la cual se atoró en
ia garganta de la mujer.
"Yo creo que na sido castigada Jo
suficiente,"' dijo el juez, cuando dese-
chó un cargo desordenado en contra
de ella.
ATENTADO DE INCENDIO.
Por queja de la Sra. Robert Speak-ma- n,
de Commerce St., ' quien du-
rante la semana Juró una declaración
Jurada en contra de el, Vivían Cha-
ves fue arrestado por el Jefe de Poli-
cía Ben Coles acusado de incendiarls-mo- .
La Sra. Speakman dice que Cha
ves saturó un costal con aceite de
lámpara y lo prendió, tirando la ma-
sa ardiendo en el techo de la caBa
Speakman, la cual sin duda hubiera
Bldo destruida si no hubiera sido des-
cubierta la lumbre. .
Bajo investigación, el Jefe Coles
halló que una parte del techo mostró
evidencias de haber habido una lum-
bre en-e- l mismo. Ante el Juez Mur-ra-y
Chaves se evadió de la examina-clo- n
y fué afianzado para el gran Ju-
rado- . El Juez Murray fijó la fianza
en $1,000 y Chaves, no podiendo dar
la, fué obligado de ir á lá cárcel. Cha-
ves, quien vive al oriente de las lineas
del ferrocarril Santa Fe en la parte
norte de la ciudad, se vid en dificulta-
des en un baldamiento en tiempo, pa
sado., Se dice que hay mala voluntad
entre las familias, y Speakma-
n--Lis Vegas Optic. , ' ...
DETECTIVO EN .LA CARCEL, .
Se; recordarán nuestros lectores
del oficial Telesforo Chaves, - quien
fué'é hizo creer á una mujer que él.
era detective y que si no le daba á,
la llevaría á la. cárcel, loa que la mu
jer le dló. Por andar cumpliendo con
sus deberes en aquel tiempo, fue sen
tenciado & 0 meses en la prisión, pero
por lo que ustedes quieran, la senten-
cia fué suspendida y quedó en liber
tad. Ahora lo llevan en compañía de
un amigo, Pablo Moya, ante el Juez
W, AV. McClellan.. para que diga por
que entre él y su amigo, cogieron á
Francisco G. Candelaria y mientras
uno la hizo de Samson, el detecttvo
inspeccionó las bolsas del pantalón y
levita , de Candelaria encontrándose
una cosa curiosa la que le agradó al
dctectlvo, un, portamonedas, cómo no
le iba á agradar, con $9.85 de loa que
Be encargó el defectivo. ; El Juez lo
sentenció á 30 días de prisión Junta
mente con, su amigo Aloya. Es muy
probable que ahora le hagan pagar
detras de las heladas barras de hie-
rro, los seis meses pasados.
Nosotros aconsejamos & Chaves que
deje el puesto de defectivo porque le
está costando muy caro. La Opinión ,.
Pública. '
.
-
ACCIDENTE FATAL. -
Una fatalidad , triste ocurrió en la
mina Fannie en Mogollón cerca de las
tres; de la tarde, el sábado de! la se-
mana pagada por la cual Louia Cowan
perdió su vida. El jóven estaba em- -
pleado como aceitado? en el cuarto
de ingenios Fannie, y poco antes de
salir del trabajo el sábado trepó arri-
ba de la rueda volante á componer
una de las copas de aceite. En al-
guna manera Inesperada se resbaló
y cayó en la rápida volante rueda, re-
cibiendo lastimaduras las cuales pro-
baron ser fatales. ; -
El finado contaba al tiempo de su
muerte 17 años de edad y habla esta-
do en Mogollón cerca de un mes so-
lamente. Los testos fueron traídos á
Sllver City en un automóvil, llegaudo
aquí á la media noche el domingo-Lo- s
restos fueron acompañados por
Louis W. Cowan y un hermano del
finado. Los restos fueron sepultados
en el cementerio de Tularosa. Silver
City Independent.
ROMANCE CURIOSO.
Un romance que no. tiene Igual ha
ocurrido en San Luis y el climax, co-
mo en todos los amores ha sido el ma-
trimonio. W. C. Barnett un plnineo
de un circo que mide solo 3S pulgadas
y pesa 34 libras, contrajo matrimonio
con la señorita Dorothy David ovar
el'neid de i anos ae eaaa, que miq
dos veces la estatura del esposo y
pesa 130 libras, es decir, pesa casi
cuatro veces mas' que su marido- -
Chistoso, en'
'
EL
- pRrSETE (TAFT CIZNTECJZ LA FF.OXir. i ADMINISTRA-
CION NO CEBE 1 -- 3 EMBARAZA-
DA POR ACCION jJILITÁR ALAR-
MANTE ANTES CUE VVILSON TO-
ME EL PUESTO LA SITUACION
ES SERIA Y LA CCM.eiON IN- -
V ESTICA RA. '
Washington, 1). C l)lo. 2C La ex
trema gravedad de la situación que
confrontara la administración do Wll- -
. .I l .4 1 4 ason ei uia 4 w'""""1'
a la dificultad Mexicana, se hizo mas
evidente cuanao la Qipma iase ae las
relaciones entre este gobierno y .Mé
xico se descubrieron, I , i
... El cercano retiro del Presidente
Taft ha sldp aparente que no habrá
cambio en la rutina de este gobierno
hac'.a í.:ír''J0 en los meses-que- qué-da- n
de ! r 'ente administración, i
Se rec s que seria - altamente
lr'?rc:'.3' para la administración ae
T&i't de tomur cualquier acción ahora
que sea de caiga para la próxima ad-
ministración con Ja necesidad de lle-
var adelante operaciones militares
en contra de hu voluntad.
Y cou todo eso es bien sabido qué
ls condiciones en México están peo- -
a si mismos .loierar; mas,, esia huwib
mas cercana que tres meses pasaaiv
cnunuo .una w.u pnuui m
cion tué mandada á México. -
Henry Wlison, el embajador Ameri- -
cano a México, qutenha estado aqut
en conferencia con los oficiales i d;l
cepartameuto de estado, na' paruaq
j rs Nueva 'York preparatorio 6. em
barrarse para al lugar, de fcu puest'i
cin llevar consigo la segunda nota la
cuüt este gobierno estA preparando
La acción es .oimda como una evi
dencia mas adMar.tada de la inten
cion.de la adral para tra-
tar con esta situación delicada y
con circumspeccion y en un
.... ..
ácion del cuso se espera que resulta- -
rá en la producción de un breve ó sea
una nota de amonestación la cual no
podrá ser respondida; excepto con
uua promesa pronta y . acción adecua-
da por él gobierno Mexicano de legal
y completamente reconocer las de-
mandas de los Estados t'nldos en c!
asunto de la protección de intereses
Americanos en México.
.' Se anunció que la n del
senado fi cargo dej la tarea de inveati
or la situación en México paniri
para la frontera durante ios dius de
tiesta para averiguar mas sobr la
materia. El senador Smlth, prenidc.i-te- ,
y el cenador Fall, de Nuevo ; Méxi-
co, ;" ciertamente- Irán también,1 y
probable que también el senador Bo;
rah vaya con ellos. í
Es bien sabido que la comisión del
senado considera la presente situa
ción 'como una muy sérla." La evi- -
, Laa
ilcanos o es deplorable, y
quo cl intenso sentimiento anti-Ame- -
ricano es debido principalmente a la
creencia que desde el comienzo de la
revolución de Madero el gobierno de
los Estados Unidos le ayudó á Madero
eit contra de Diaz y que- - desde que
Madero tomó la oficina el gobierno
de "Washington se ha puesto muy vi-
goroso eri su hostilidad hacia Orozco
y cus asociados.
Americanos quienes han venido á
Washington recientemente de los es-
tados de la frontera de México hart
mostrado sorprendente unanimidad
de vista sobre la situación Mexicana-Prácticamente
todos han dicho que
es su firmo creencia que la Interven-
ción en México es Inevitable.
, T
REDFIELD MENCIONADO PARA
UN PUESTO EN EL GABINETE.
Washington, D. C, Dic 26. El Di-
putado Wnilam O. Redneld. de Tlrook
lyn, N. Y., presidente de la
de la comisión de la cámara de
distrito, el cual acaba ' de presentar
un Informe sobre los métodos de la
fnmnr flpf Distrito de Columbla. se
,ona ,os dpm0(:ratas como una
dividida en dos departamentos por
el siguiente congreso. El "nombre de
i v El Senador O'Oorman, de Nueva
York, quien "tal vez será consultado
, por el Gobernador Wilson sobre asuiv
tos del gabinete, ha sido por mucho
tlem po admirador del diputado Red
Nueva York es que tiene que ser re- -
presentada.
Redfield ha lai El Diputado tenido,
admiración domuhos miembros del
congreso debldo; á su habilidad en las
fama So Ain nnn 'l Onharnador Wil- -
non fie ha referido á él en el modo sl- -
. . ( ,
guíente:
"Aclara las verdades en las disru- -
siones de la tarifa."
levantó entusiasmo' por sü discurw ataque-acérrim- o soure ,ja pacota wo
pronunciado cOtí'Vl tono 'de 'costura- - Jordán para levantar la valuación í
bre. El magnetismo del hombre, la fnc'dentalinente eu , amillaramiento
personalidad de lloosevelt en( todo y ror esta ganancia de $fi()0,0(iO en nue-po- r
todo, probó' üna vez más-qn-
e M'-.- ' S días. - . .
Roosevelt es el' Idolo' det partido hoy" ' Esto ' pone, ia alarma ae los negó-com- o
lo fué' en Noviembre. Que --Cl dos rivales encabezados--po- E.i J,
sea el portaestandarte en 1910 no quien está á la cabeza
una materia para discusión eu de una compaflia .de corporación la
vezestá muy lejos todavía." ' cual maneja los negocios del senador
El Gobernador Otero dijo qu í los Francis G. Newlands, de Nevada, uno
discursos pronunciados por cl los mas grandes dueños indlvidua-nado- r
Beveridge, por Bird, de Masisa- - les do suburbia y sin mejorar especu-chusett-
Stubbs, William Alien lativa propiedad raíz en el Distrito de
Whlte y Mr. Alien de Kansas; Gifford Columbia. En esta capacidad
Garfleld y la señorita Jane lauda es un gran beneficiario delfueron grandezas de la cen- - equitativo sistema de amillaramiento
vención que por mucho tiempo ten- - de tasación expuesto por la comisión
drán que ser 'recordadas. - ' de Ileriy George. Stellwagen y New-NADI- E
DIJO; "POBRE DE TAFT." lands scu muy poderosos en los negó- -
"Nuevo Méxiccí'' levantó interés con- - c ios del mundo, y han entretenido un
siderable, ' dijo el gobernador, "por-- ' oí ec'itrento celoso del levantamiento
que el nuevei estado ha Bldo discutido de la pacota de Jordán, " t
w'llllUra que la condición de muchos Ame- -
mucho en el órlente y medianos uei
oeste en meses recientes.' El hecho
que Taft perdió fíuevo México agradó -
Arreglos serán hechos para traer piel-
to en contra de todos aquellos que
estén delincuentes, por lo tanto ha
gan el favor de mandar la lista Inme-
diatamente.
Ustedes deben- - de proceder inme
diatamente en enforzar la Ley Corni'
pulsoria de Atendencla. Me harán, el
'favor de proporcionarle al .maestro
con una.. copia del censo de escuelas,
y requieran de dicho maestro que ha
ga un informe á esta oficina de aque
llos que no atiendan, y lo mismo do
sus padres; en órden de que yo pueda
tomar la materia con ellos personal-
mente.
Todos los directores de escuela y
sus amigos están cordialmente invita-
dos para atender al Exhlbito Rural
dtí Escuelas del Condado de Santa Fe.j
Vengan y. vean como se comparan sus
jícii'-la- s f'c.--i otras eu el condado de
Santa Fe."
Muy sinceramente Ví? Vds.,
- ; , ,. JOHN V. CONWAY,
Suppiinttndt'i"e de Escuelas de
Condado-.- ' ; ' -
PRELADO CATOLICO. DE NOTABI-- '
LIDAD VISITA AL ARZOBISPO
Uno de los teólogos y canonistas de
á los visitantes en la convención, f,IÜ tenvictado per violación de la ley
no se expresó ninguna simpatía ior de alimentos puros, pero quien fué
Taft, ya sea en Nuevo México ó cual- - suelto cen Una multa nominal y
quiera de los cuarenta y cinco, esta- - qU!en RSi ha prosperado como resulta-
dos que el no GANO." 'do de su nial nombrada cura para el
Y el gobernador se Bonrló cuando dc!or de cabeza, que ha venido a ser
hizo la sugestión de cimienta y cinco, uu Wfl0 e propiedad raíz grande y
con Nuevo México cuarenta y, cUy 0i priuc-lpa- de un banco nuevo en la
NO en la columna de Taft el día 5 de do Washington. Fi'."-- como
Noviembre, lül2. uno do aquellos Interesa de en la
"UN TRATO NUEVO." ' -- flivt NaHuüal Flre Insurance cW
cuas paianras, Be acua que en nue
ve días la propiedad aumentó á' mas
que medio millón de pesos en valor,
Ksto aconteció con - la aprobación
d Ingliam, los parientes de Galiinger,
el superintendente de aseguranza.
Los dueñoa de la propiedad, quienes
han estado pagando tasación en me- -
nos lie una valuación legitima, á se- -
gun el informe de la comisión dé
Henry George, han comenzado utij
l n hombre que figura en la promo- -
t.'.cn úi literatura de la': gente de
j0.,.dan es Robert .N. j Harper, quien
patiy.'' y lo mismo figura Eolort .1.
ültiniameute cónsul - genera!
f, líHhíw.-- , y anteriormente estafetero
yCiif-r- , I.
.'
-
.
'
T ,
'
la8 dos compañía do aseguranza
han sido promovidas y manejadas en
uu modo que si no es en contra de la
ley, es contrario al código de ' asegu
ranza de algunos de los Estados mas
conservativos del oriente y los cuales
son del gusto de los menos "métodos
deseables de "hacienda alta." To-
mando grandes testeras de acciones
para trabajo de promoción es uno de
loa cargos que los Investigadores ha
lán fuerza probar en las averiguacio
nes
WILSON NO LE OFRECIO NINGUN
PUESTO A BRYAN.
Trenton, N. J.. Dic. 26. El Presi-
dente electo Wlison anunció des-
pués de una conferencia de trea ho-
ras y media con W. .1. Bryan hoy que
el nombre del Sr. de Nebraska no ha-
bía sido mencionado en sus discusio-
nes de lugares en el gabinete.
"Tuviniba una conferencia muy
agradable, pero no llegamos á ningu
na conclusión, dijo el presidente elec
to cuando salió de su oficina á la .una
.
Hablamos sobre negocios Eeneral -
,men(e - Hablamos acerca de las po -libias rtíl i .i..c, uc,uiiu e .nt -var a cabo las promesas hechas en
' Paiarorma y Hablamos acerca, oe
la Iglesia Católica Romana e encuen- - j posibilidad fuerte para el gabinete
tra en la ciudad como huésped de Su de Wlison, La posición en el gabine-Señoria- ,
el arzobispo . de Santa Fe,
'
te con la cual su nombre es mas fre-Do- n
Juan B. Pitaval. El visitante es; cuen teniente mencionado es aquella
el Muy Reverendo Monseñor de Bec- -' de secretarlo del departamento de co-ké- r,
quien ha estado por veinte años mercio y trabajo, la cual tal vez sea
en él famoso Colegio Amerlcaho en
Louvain,' Bélgica, en el cual ha presi- -
Madisou, Wis., Dio. -- El Sesiaicr
de loa Estados Lindos l.ai'Ul.ctte
hará e-- i primera comparencia piibl:ca
desde la elección ti. el auditorio de
de Minneapoli el lunes que viene,!
bajo auspicios de la Liga Progresista
Republicana de linnapolls. Hablará
sobre "l'n Trato Nuevo en Política."
SL Paul, Mlnn., Dic. 20. El Ante-
rior Senador Beveridge responderá al
senador LaFollelte en su discurso an-
te los progresistas de Michigan, Min-
nesota, Wlsconsin, North y South Da-kot-
en una "junta que será tenida
en St. Paul, el dia 24 de Enero. ;
BIENVENIDA DE NAVIDAD MUY
FRIA PARA EL PRESIDENTE
CASTRO.
Washington. D. C, pie. 26. Cipria
no Castro, s.i terlor presidente d V
nezuela,' .ulen se dice que viene .i
camino di Taris para Nueva ork,
viajando bajo el nombre de Ruiz. en
toda probabilidad parece que se le
negará admisión á los Estados Uni-
dos si rabones suficientes pueden ha-
llarse bajo las leyes de inmigración
Americanas para deportarlo.
i--i ..luirhiiiiento de estado suplicó
dido como presidente por 15 años y, Mr. Redfield también ha sido mencio-e- n
el cual lia tenido el puesto de teo-jna- éit coneccion con el departamen-logl- a
por casi el mismo tiempo. I to de la marina. '
El Ilustre dignatario anda viajando
por todos los Bastados Unidos visitan- -
do á todos sus estudiantes viejos y
agarrando mas conocencia con las ne-
cesidades de su pais.; Debe recordar -
se que la Universidad de Louvain'field y se entiende que lo favorece
prepara á 'centenares de' jóvenes qule- - para una ' posición en el gabinete si
nes entran a los campos de trabajo
mislonej-- en América.
En la " celebrada en
la noche del dia 24 y en.la ciial ofició
Su Señoría Ilustrlislma Don Juan B.
Pitaval, Monseñor de Becker "prónün- - discusiones acerca de lá tarifa. Sus
ció un elocuentísimo eermon, en Ver discursos eobre la tarifa en la recien-ciia- l
aclaró las verdades del Natalicio te campaña eó han ganado . mucha
ni deparlariicntd.de comercio y labor j de la tardo para hablar con los perio-- .
- vn w i o . distas.- - - - ' -
-- de sujetar a casi. caou.iu.v.
don ríirida Cuando llegtie á Nueva
York v eutretanto escudriñará y hus -
. .
. i
rará evidencia para, exciuir a ,
dente que acaba "de ser removido por.
su patria del puesto de presidente:
' j
rií1 Nifin.Dios. ' AInnRRflnr 'dn 'Reekr.
es considerado' en todo. el mundo' co- -
. . . . . :
, mo uno ae, ios preiaaos mas eiocueru
tes en d pulpito de la Iglesia Catóü- -
ca Romana.
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n sioawa fl:3no t el Periorit
randaio a toí-- e I" E-- --" al Territorio, y Tljne
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Ltts terrenos estín pa-
ra traer riíjuexa futura á sus dacSos.
No le cuc-í- a nzix tenerlos, jaro
citado por el levantamiento en va-
ler en terrenos acorca de t"c3, ci-
tas de terrenc son aumen-
tadas también, son alabaí:. 4 la me-
jor venUja A aqullo qiiiens lns
han obtenido para ese fin.'; D punto
es este, que estos terrenos, detenidos
para ventaja personal futura, no so
pasen, sin ser tasadas mientras que
aquellos han venido á ser puesto en
una base productiva por medio do
labranza, privación, sacrificio y traba--
Jo duro por parte do aquellos que
PRECIOS CS SUSCRICION.
Por un Ano.. .. ... ... .tL00
Pago Adelantado, han entrado en lo mismos para cul- - gen monu memos, íes levantan bhi-Ovarlo- s,
lleven toda la carsa. - , tuas, se leB ensalza de mil modos yperiódico Oficial del Condado de
Santa Fe. :
Periódico Oficial del Condado de
Sandoval. .:' :'.; .'"''y-'-'- ' :
No hay razón .válida porque esta
aguda distinción deba ser preferida y
aquellos ; quienes están ayudando en
el desarrollo del estado sean castiga- -
dos, mientras que aquellos que están
mirando sobre sus propios Intereses
egoístas solamente, sean dejados 11- -
I
.r
I . d..l c'.'io, herrtcHO,
VíiHendo un iingel gloriOHii luz,
Y á los pastorea dice bondoüo,
":.:b traigo nuevas da grande gozo,
Cjo hoy en Judea nace Jeaus."
Cama en Beguida dol cMo Un coro
Zu dulso antífona 'celestial:
"Gloria in exeeltíis. . . Eco sonoro
Que se difunde con ñolas de oro
Porjodo ej "ámbito terrenal.
" j
Llenos de dicha, fé y eseeranza
Siguen un astro lucio ft Deléu,
Y allí postrados en alabanza
Ven los pastores su biuuandanza
Dándose mutuos el parabién.
He aquí un pesebre burdo humllloso,
Ttooatlu n templo de adoración! '
Fanal divino que luminoso
Por el mundano mar borrascoso
Vierte sus lampos de rendencioirt
'La,grata prueba que en este día
De amor inmenso fué inspiración,-Llam- e
á loa hombres en armonía
A dar las gracias de su alegríd
Por tan excelsa dispensación;
Bañe las almas de los mortales
De pu divino Influjo el fulgor,
Y ett ellas nazcan los ideales
De sentimientos más fraternales .
Que el desvalido le den su amor.
, F. M. C
ORACION POR LA PAZ DE .MEXICO
El último domingo todo México so
reunió bajó ios techos de las iglesias,
á pedir al Señor la paz. Muy Impo-
nentes fueron los servicios en la ca-
tedral de México y en la iglesia de
Nuestra Señora de Guadalupe. En
toda la república hubt) misas á media
noche, a! mismo tiempo que en lio-
rna el Sumo Pontífice, Su Santidad
Pió Nono oficiaba en una misa en la
gran catedral de .San Pedro de Homa.
Los servicios en México Jueron á pe-
dimento, Be dice, del ministro . Her-- '
nandez que pidió al clero su ayuda
espiritual para efectuar la paz.
QUIERE PREMIO POR GUARDAR
LA NEUTRALIDAD.
Se dice que Roumania, una nación
perteneciente á los balkanes, que es-
tá entre Austria, Bulgaria y Kusia
hará representaciones enas conferen
pías de paz, pues desea que se le de
algo en premio de haber guardado la
neutralidad. En otros términos, Rou-
mania quiere gozar de la, victoria de
las naciones que fueron á la guerra,
sin haber dado una sola vida en pa-
go, y todo solo por que guardó- la
neutralidad y no echó encima de algu-u- n
de las naciones mientras estas es-
taban en la guerra. No se cree que
Uoumanla obtenga nada de lo que pi-
de. . '
APLICACIONES POR PERMISOS
PARA PARTEAR.
bres.'-- inecno en u houoi
.
'
; : c El honrado artesano, que se sacrlfl-E- J
hombre,'. . según escribe una ta dia y noche en su labor, para r,
"no acarrea otra cosa, para la neficiar & sus semejantes; el que po-cas-
que dinero?" Bien, eso ayuda ne su vida en peligro en trabajos
que no? Muchas I veces, tam-- ros y resgosos para hacer que los de-
bien, mayormente en eBta época de mas tengan seguridad, el bombero, el
tantos "gastos, vemos á muchos hom-- policía, el vigilante, el guardia, tantos,
bres oue se ven al hilo para hallar en fin, que trabajan de una manera
cinco centavos. "
-
QUE HAREMOS CON NUESTRAS
HIJAS?
. Es una valiente pregunta qutí re
suelve uño de los' mas grandes pro-
blemas de la vida,
UN ANO LIBRE DE 8U8CRICI0N.
Agente para procurar suscrlclones
o necesitan er. todas partes del Te-
rritorio. Se pagaran comisiones libe-
rales. Diríjanse a la Compañía Im-
presora del Nuevo Mexicano por par.
tlculares.
SE NECESITAN AGENTES. -
Agentes para procurar suscnclonea
le necesitan en todas partes" del Te-
rritorio. Se pagaran comisiones li-
berales. Diríjanse' a - la Companle
Impresora del Nuevo Mexicano por
particulares. ; v.,. ;7'"
"
Las leyes de los Estados Unidos
que cualquiera persona paga-
ra por un periódico mientras continué
tomándolo de la estafeta,: aunque el
tiempo por el cual se suscribió haya
expirado.
SABADO, DICIEMBRE 28,1912.
FELIZ ANO NUEVO.
Es el que fci Nuevo mex.cino a (
Y en verdad, qué se puede hacer su voluntad,
con una hija. Multitud de respuestas Hay. tanto heroísmo, en el acenda-acude- n
& la cabeza, respuestas que do amor de la enfermera de un hospl-po- r
sí solas vienen 4 construir nuevos tal que cariñosa cura con sus niveas
problemas; - sin embargo, varios filó-- manos las llagas asquerosas del en
sofos se han dedicado á este asunto, fermo, y le Imparte consuelos cqn sus
y tampoco la prensa ha sido extraña, dulces frases, dando asi curación al
En efecto, habiendo ; un periódico alma y ai cuerpo, que en el intrépido
norteamericano abierto un concurso proceder del soldado que permanece
entre sus abonados, sobre este tema: al pié de la cureña hasta caer, antea
Qué haremos hijas" acá- - que entregar su posición. Porqué?
ba de acordar el premio a la'contes- - Porqué el heroísmo de la primera es
tacion siguiente, que tenemos el gusto hijo de la nobleza de su corazón, de
de poner á la vista de nuestros lee- - su caridad y amor, mientras que el
tores: 'Qué haremos con nuestras hi- - segundo es hijo, de la, desesperación
jas: Dadles una buena instrucción del momento, lo cual produce en el
Enseñadles á - preparar rebro una especie de locura. Xa he,
urta comida conveniente, á lavar, plan- - roína del hospital, sabe su riesgo y
cbar, remendar medias, poner boto-- voluntariamente se somete á él, el he-
nea, cortar una camisa y hacer todos roe del cañón también sabe su riesgo,
sea a toaos sus momore aquenos miembros de la legislatura
los labradores de esta tierra, á la Par(Rlienes desconocen aquellas cosas
ne por pcVmisoH pura pastenr obt
ol)"is y onis rtnntro lie lu KLOHKSTA S ida f(JIONAL, i)B PCCHS iluranie la oMBelil i10..j,
11)13 úfbei-a- protocoladas oh mi ulicln.--
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Aquí ter.:mcs eulaineate uno, de
ia'.":res.8 cbsob en que el traba-
ja "ir tumllie que presta, sus servi-
cio p:r una pequeña recompensa, en-
cuentra la muerta de un moda impre-vluto- ,
ea el cur.plimlento de sus de
beres. El & eate ezza aialado, unimos
tantos y tantos otro, que pueden pa-a- r
en lo futuro, veremos que hay
una verdadera legión, de héroes, que
con su sangre, coa sus vidas, contri--
buyen al engrandecimiento de lasna- -
clones. .
. ;
A los que derraman su sangre en
lo campos de batalla en defensa de
la pátrla, sus conciudadanos, les erl--
maneras y aaemas, se íes aeaican poe- -
'as y su nombre es ensenaao a ia
posteridad y venerado por todos. Y
esios nurauaes, que nn mo u
in matar ni querer hacerlo, pierden
sus viaas, que monumento, que tapia
mortucrw, que noros o poesías señan
que muchas vecés les hace perder la
vida, qué monumentos tienen? Ape
nas si hay uno que otro que recuerden
jsu nombre, y pasado cierto tiempo, .",
. . . .todo acabó. Y sin embargo, son
tan héroes como los guerreros que
murlerbn en el campo de batalla, mu-
chos de los cuales quizá á él contra
pero se somete á él, porque no le que
da otro recurso.
Pero dejémonos de estas considera-
ciones por lo pronto, para recordar
que allá en el Míssissippi, hay un di-
que en uno de cuyos pilares está In--
crustado el cuerpo de un ser humano,
el cual permanecerá intacto e inco-
rrupto por siglos y siglos. No es éste
un monumento que Dios
para que sirva de honor á los héroes
del trabajo? X. t .
SE DERRUMBA
Un Edificio y Causa Muchas Averias.
A las 8:30 de la tarde el juéves de
la semana pasada en la esquinando
la calle Quinta y Copper, endonde es-
tá construyéndose un Inmenso edificio
para "garage" ó ya sea cochera para
automóviles, midiendo ; 75 pies de
frente por U0 de fondo y siendo de
dos pisos do ladrillo, se desplomó una
parte del edificio en construcción, ha
biéndosé reventado ciertos soportes
de hierro, y en el derrumbe fueron
arrojados violentamente entre los es- -
combros varios trabajadores, carpin-
teros, albañiles y otos ayudantes que
trabajaban en, el segudo piso, sallen
do averiados, algunos gravemente J
otros menos, como sigue:
Will Cllfford, albañil de ladrillo,
Pierna y varias cosuuas quebradas.
,' Ilerbert Vankirk, carpintero, pierna
J" tobillo Izquierdo, fracturados.
Edward Steiner, hombro dislocado y
lastimaduras en el cuerpo,
Abel Duran, ayudante de albañil,
lastimaduras en el cuerpo.
bevero Sanches, cuerpo lastimado..
Todos los que resultaron lastima-
dos fueron Inmediatamente ' llevados
al hospital de San José; donde se les
dió atención por los doctores. Se
considera como milagro que los "car-
pinteros y nlbañiles que trabajaban
en los techos cuando se desplomó el
bajo de montones de ladrillos y made.
FIRMARAN EL - armisticio. ;
Los delegados montenegrinos son
,no)m n (Kvitn r Inu tfr (nlna huno
tenegrinos no na cálao aun, y .s aul
cil que Turfiuia atente la retiíncion
do esto punto por estar muy lejuno
de Adrianople.--
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X. bien, U:tUn, tus la v'- -" I
maa Imrcrti'ta & Nuevo lltz.'.,. .1
menos, aquella Ciclen al Ca tsn--
dra Me ser fcechh, na c'.:rt3 ean- -
tldo, na cuestión í.,.;2i;.3.
n c.:y Intert ta articula sotre
Ut.vMoa, por Fr&ncU C. V.T.stsn, el
cual put"car;cs la sra F;:-ae- n
este pipel, e:íá Heno da nmter".:l ty
no de mucho estuilo detsnida.
A menudo se oye A la g?nte aclr
que la tasación no presriu nir.;nos
Drohl;-.a- s ficu'.tos.:s y ie es una
preposición s:; !.-- ' t. y no lo es,
El mero asunto da üzaclon Jasta y
eaultatlva serla ficü sl Us cesacio
nes donde propiedaa amtllarable tie
ne que ser am'.::araa, fueran, dsl to
do semeiantes. Dero no lo son. Serla
fácil si las oficinas de tasación estu
vieran diñcultosamente situadas y
no estuvieran rodeadas por aquellas
Influencia las cuales, derecha 6 ma
lamente, manejan su acción.
Lo primero de todo, la cuestión de
tasación debe ser absolutamente re
movida de la política. " No en nin
gún sentido posible, una cuestión polí
tica.
La sugestión hecha por Mr. Wilson
del establecimiento de una comisión
dé tasación, la cual nosotros ante
riormente hemos Advocado en - estas
joliimsas, serla un saltoi largo en la
propia- - dirección. Cómo el escogí
miento de esta comisión podria ser
liecho mejor, es Una cuestión de de--
fallo ,poro un detalle muy importan
te.
SI dejada á nombramiento por él
gobernador del eBtado todavía serla
partidaria. - La mayoría de los nilem-jío- s
del cuerpó siempre: serian de la
Té política del ejecutivo, y entonces
isl lo serla, un cuerpo político. To
jos sabemos esto. No hay necesidad
la hacer el atentado en negar esto
' Una comisión de tasación, como
áuestras cortes, debe ser
la, incondlcionalmente.
Lo mas cercana a esto serla en que
bs miembros de la comisión y núes-
.ros jueces fuesen escogidos en un
lección para ese fin solamente, y no
en una elección general.
Las nominaciones deben ser hechas
m una convención los
delegados a "la cuál deben Ber escogí
ios, no en un caucus político Ó con
tención de estado, pero en una junta
ibierta de ciudadanos, llamada para
ase fin espeolflco
" La próxima sesión de la legislatura
debe tratar la cuestión equltatlvamen- -
:e, y a los miembros se les pedirá de
jcnsiderarla, no como partidarios, pe-
ro" como representantes de todo el
pueblo y legislando en sus intereses
solamente. '
RAZONES ADICIONALES.
Hay mas razones que las que he-
mos dado antes' porqué la legislatura
Jebe hacer suficientes apropiaciones
jara constituir á la policía montada
una organización bien sostenida en
Nuevo México.
Una de estas razones es que las
cantinas en las pequeñas aldeas no
iay mas policías que los pocos oficia-.e- s
locales qué pueden poner allí.
El dia 12 de este mes se notó la
!alta que hacen los oficiales en tales
vldeas, cuando aconteció el balea-nient- o
de Manuel García.
La cantina en las pequeñas plazas
a el nido de dificultades las cuales
l menudo resultan en asesinatos.
No hay ninguna protección en ta-ie- s
lugares ahora, es decir, ningu-í- a
protección que sea adecuada, y la
jollcia montada, libres servidores, eo-
lio lo son los miembros, serian am-jo- a
una adición y defensa fuertes en
;ontra del crimen. -
' Si suficientemente sostenida, y una
ran fuerza proveída, un miembro de
a policía montaaa podría ser esta-ilonad- o
cercano á estos puntos que
on amenazados de ese modo, y po-Irla-n
estar en la escena pronto, al
jilsmó tiempo siendo una salvaguar-
dia reconocida, constante y provecho--
al pueblo de aquellas comunidades
iué están en peligro de estos desúrde-
les que ocurren del hecho que no hay
regulación de policía que pueda ser
iflclente y prontamente enforzada.
Nuevo México no está peor que
jtros estados en el oriente, tal vez.
2n todo lo que concierne á asesinatos,
pero las condiciones son decidida-
mente diferentes. Las conecciones
no son de lo mejor.'las
plazas están muy lejos unas de otras,
.nétodo i de acceso ftv una plaza de
jira no Bon fáciles, y estamos oftüga-lo-s
á adoptar regulaciones de policia
que no son necesarias eú el oriente.
Una organización de policía monta-
da tal vez no sea necesaria en el
3ileiite, prro sí se necesita en Nuevo
México (odavla, y, se espera que la le
jLlatura haga una apropiación para
soportarla y mantenerla firme.
LA NECESIDAD PALPITANTE. '
Reducción del alto costo de vivir
aumentado el abasto de comida del
país es el objeto anunciado del pro-
yecto del Diputado Lever para tomar
agricultura científica á los labradores
por medios de expertos residentes en
cada comunidad de labranza.
La teoría es que por trabajo de
demostración actual los labradores
aprenderán como pueden , aumentar
sus Cosechas de maiz mas,, y conse-
cuentemente lo que se beneficiará el
pais por un abasto de comida mas
grande y consecuente baja de precios.
Vamos dando una mirada, á la teo-
ría y ver si Va & trabajar bien. ....
Cifras del censo, recientemente ex-
pedidas, muestran que las exportacio-
nes de trigo excederán 100,000,000
fanegas por el año de 1912, como en
contra de 83,000,000 en 1911. y 02,000,-00- 0
en 1910. En dos años, por lo tan-
to, nuestras exnortacioiies de triai
han brincado de C2 áf 100 millones de
fanegas. : Superficialmente, parecenaj
q"e nosotros estamos produciendo
v i i. t
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de famíUsa ti.? tina- ? rit?-- '
Hay rulo. T,:.t , cs fcEstan-tnc:.r- a
te c::"i ,c-- ro v.-t- zi" o
t".i3 .'.e pasar t.i c ' i'.cEtrts
que ncDotros mané :." el tr'r
ti":: extriLtjeras. I--a Cci;.Ua no
es quo no yroducemr enciente; la
multad es que ck' :s no, pueden
oomrrar U cue el t-- ís ha producido
en s,lun:x:'-a- . -
Nunca arreglaremos el 'V-t-o costo
da vivir", airient-- : so nuestro .hasta
da coml-- a; ; solamente podemos salir
con exltd en ' aumentar nuestra ex-
portaciones en ese modo. Lo que a- -
beoa hacer es el au 8ntar el po' :r
do comprar de un día da trabajó.
Tendremos que poner suSciente dine-
ro en las carteras de pago de nuestra
gente trabajadora a modo que pueda
comprar las comodidades que han si-
do producidas. Una parte Justa" del
valor de su producto es lo que los
jornaleros quieren; no un aumento en
el abasto de cosas las cuales no tie
nen el djnero para comprarlas.
QUE SE NOS DB UNA RECOMPO- -
;.:!ff':1,:.; siciON. y;.--
Repetidas veces hemos urgido en es
tas columnas durante los pocos me
ses pasados la necesidad de una re
composición de los amlllaramlentos y
métodos de la colectación de tasacio
nes. :': :'ji'
Que una demanda por, esto ha sido
levantada no puede negarse y que la
legislatura será llamada á tomar ac-
ción eS bien entendido. .
Como lo verían bien explicado en
la comunicación del Licenciado Wil-
son en nuestra tirada de la semana
pasada, debemos comenzar el trabajo
de construir un slsitema de tasación
comprensivo desde el principio, y. po
nerlo en perfección paso por paso, in
cluyendo en la constitución, el estable-
cimiento de un cuerpo centralizado de
una comisión de tasación, los mlem
broa de Ber electos ó nombrados, ha
ciendo lo posible para mejor .servicio
que sea un cuerpo que
no sea desviado por influencia polí
ticas y preocupaciones y sincero al
proposito de darle al pueblo de nues
tro estado -- .un sistema de tasación
Justo y equitativo.
Ese debe sel el único objeto de una
ley de tasación.
La tasación es una necesidad en to
dos los gobiernos, y de esto no hay
duda, porque es el único método de
levantar renta. El único modo de ha
cer que esta carga, porque es una
carga, sea equitativamente distribuida
en todo lo qu sea posible es sobre
una base de igualdad y equidad al in
divlduo y á las corporaciones lo mis
mo. ;':,:"','::-;
Para hacer esto algún poder centra-
lizado es necesario,- - un poder para
revisar amillaramlentos, que están
alerta con los mismos
.para corregir
ios mismos y castigar aquellos ase-
sores quienes faltan en cumplir con
el espíritu y la letra de la ley.
Estas cuestiones la legislatura será
llamada & ver sobre las mismas en un
espíritu de consideración justa y no
egoísta, y no con aquellas indolientes
dilaciones que por tanto tiempo hah
tan prevalenteB.
EL PRIMER DESATINO DE MR,
WILSON.
Es una cuestión sl la primer expre-
sión pública de Mr, Wilson á su re-
greso de Bermudas la semana pasada
no fué un desatino muy sério.
La posición ocupada por él ahora
mismo es muy diferente de cualquiera
otra que haya tenido antes. Lo que
él. dice' y lo que él hace en un modo
público , tiene mucha significación.
Lo que ha dicho, y realmente lo que
no se le ha pedido que diga acerca de
pánicos y lo que haría con ellos sl
alguien atentaba N levantar uno, tal
vea pueda tener un efecto muy lejano
y uno muy diferente que el que wr.
Wilson Imagina. Hay una posibilidad
que no haya hecho mucho lo que ha
sido hecho en un modo favorable .du-
rante las pasadas seis semanas.
La condición económica y aquella
de la mente pública en cuanto a la
misma ha presentado una fase muy
peculiar desde lá elección.'
Todos han quedado en la creencia
que todos esperan dificultad, . y ,; que
ha habido una clase de desasosiego
no obstante la aparente estabilidad
de las cosas y la falta de cualquier
agitación ó aproximación de un esta-
do de pánico en los asuntos.- - s
El espíritu ha parecido haber sido
uno muy patriótico por parte del pue-
blo, para " desviar cualquier pensa-
miento de posibilidad de cualquier
disturbio financiero y mostrar un va-
lor común. '.
. Ahora viene Mr. WUson y habla
acerca de pánicos. Dice que los pá-
nicos es un estado de la mente, y es-
to es verdad, según la experiencia lo
ha probado. -
Para un presidente que acaba de
ser electo y marcarse con este desati-
no muestra una falta triste de tacto.
Nuestra historia política ha mostra-
do, notablemente en 1890, que las pa-
labras dichas de un hombre en una
posición alta pueden ser de provecho
ó peligrosas, ó tal vez puedan evitar
dificultad ó hacerla, v . ' .
El presidente electo de toda la gente,
debe evitarse de reierencias tan desa-
fortunadas. '.
Todos habíamos esperado que Mr.
WUson no seria do los que pegan eon
el navio contra las piedras, y todavia
eEperamos que el discurso del pánico
no fue nna muestra legal de su Jul- -
Icf. y que mejorará en conocencia.- -
liemos notado que un hombre. con
el pelo colorado casi nunca se casa
con na mujer que tiene el pelo del
misino color. Mucho mejor aue no.
porque eso baria qne los dos "colora- -
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las abundantísimas cosechas que nues-
tros labradores recogieron en el fio
que acaba do finalizar. Esperamos
que los resultados sean aun mas hala
güeños para nuestros labradores al
fin del ano que acabamos de entrar,
es decir, que sus cosechas sean mas
abundantes, y con las cuales reinará
mas paz y tranquilidad en sus hoga-
res y nuestra nación aumentar! mas
y mas en riqueza para que sus habitan
tes vivan contentos y felices disfru-
tando de los beneficios que Dios y los
labradores les han otorgado. Y una
vez mas, volvemos á repetir, que esta
redacción desea á todos sus suscrl-tore- s
y a todos tos labradores de nuee
tra tierra, un feliz Año Nuevo. -
INTERESADOS EN LA LEGISLA-
TURA. v
Mucho es ' interés que se manifies
ta con la reunión de la próxima legis-
latura de Nuevo México.
Hay una vasta entidad importan
te de legislación que vendrá ante la
misma, parte de la cual sera nueva y
parte de la que se quedó el Invierno
pasado debido al descuido y apuro
de pasar proyecto en las últimas ho
ras de la sesión en forma y manera
incompletas, y al sistemático clorofor-
mo de otras medidas a la orden .de los
amos.
Cosas lian sucedido desde entonces
y es evidente que los votantes de es
te estado van en lo de adelante á te
ner mucho que decir cuando la opor
tunidad s nrpspntí n materias en
, Minlea cllnn vatAn infprpRHrtns. rv
Bo nlg0 nia8 aue ,jec,r dlrectamente
re conclernen & i08 intereses del es
tado.
En otras palabras, colectiva indi
vidualmente, el trabajo de los miem
bros en la próxima sesión sera cuida-
do con mucho interés.
Hay un cambio en las condiciones
como también un cambio eü el senti
miento. Vr. t;.'. v; fr'V;-."""- ' , "
Supervisión personal de la legislatu
ra no será tontada con lástima por los
votantes, y los superintendentes gene
rales-quiene- s anteriormente han sido
tan activos, no se necesitan mas en
lo de adelante. Los miembros de la
legislatura son directamente respon.
sables al pueblo rulen los eligió y- - á
nadie mas, y asi serán considerados.
Intereses privados y personales tie
nen que desaparecer y tomar el lugar
de los intereses públicos que por tan
to tiempo han estado en el olvido,
t Esto es simplemente un manifiesto
de los hechos según aparecen á la
presente como el resultado de nue
vas condiciones. .
No solamente en Nuevo México-
pero en todo el país; no solamente
en nuestra ciudad capital, pero en la
capital; de ,1a nación, esta influencia
nueva está siendo sentida. .
'.. Hay una demanda por un trato equi-
tativo y aquellos quienes nó ó no pue-
dan realizar entrarán en este abando-
no.
La elección el mes pasado demostró
como fué hecho.
Merecedores de mucho crédito lo
son el Capitán Fred Fornoff de la poli-
cía montada, el alguacil McOratU y
sus diputados por los plañes tan bien
hechos y llevados á efecto "fle cojer
á los mal intencionados hombres quie-
nes hablan preparado un plan para
robarse un rollo grande de dinero
que estaba para ser sacado para pa-
gar a los mineros de Mogollón.
El plan según figurado, muestra
que los oficiales estaban alertas y el
hecho que estos eventos están i . ocu-
rriendo todavia en el ewte, pruebaa
el valor de alguna protección adicio-
nal de policía que aquella que es ren-
dida por oficiales locales solamente. ;
La pollcia montada do Nuevo Méxi-
co no es una organización pasada. No
solamente debe ser retenida pero de-
be aun ser hecha mas efectiva por
medio ti' una apropiación razonable.
La retención de la Policía Montada
de Nuevo éxico debe ser una de las
cuestiones qué la próxima legislatura
debe vigilar con mas cuidado, y ver
que la apropiación para el manteni-
miento de la misma sea adecuada."
; La estación de uno de estos oficia-
les en las poblaciones distantes de
los ferrocarriles reducirla el promedio
de crímenes y asesinatos. Pues a can-
sa de que no existen oficiales en di-
chos lugares se comenten diariamen-
te crímenes horrendos que no debe-
rían estar registrados en las páginas
de nuestra historia. , La retención de
está pollcia es un paso bien dado en
pro del bienestar y tranquilidad en
nuestro estado.
' La cuestión de tasación está po-
niéndose al frente en Nuevo México
y debe ser equitativa y eficientemente
tratada por la legislatura en su próxi-
ma sesión. Es una de las cuestiones
mas importantes. ;
El partido progresista tal vez- - no
esté vivo, según lo reclaman sus i
oponenlcs, pero lo está dando mucha
guerra al partido que eslá muerto,
InlorniHcUin completa en cimut-- & lu frV-'--'
nu que seriln earjiadiw por püsteai-- rurniuude bluncos que erH usado en hacer Iim pli-- .
eacionos serán proporcional!)) ni pedirlos.THOS K. STKWART, Snpei
Lluioros
Las mujerea qae sufren
desarreglos femeniles, gene-
ralmente esperan verse ata-
cadas seriamente para aten-
derse. IVo espere Ud. com
plicaciones, tome el Cardul á
tiempo. una medicina
segura en que pueden confiar
todas las mujeres.
sus vestidos.- - ' '
' Que señan cocer el Dan ane comen
y tengan presente que una buena co-
cinera ahorra gustos de farmacia y
médico.
Decidles que para ahorrar hay que
gastar menos, que se tiene la miseria
en perspectiva cuando se gasta mas
de las rentas.
Enseñadles que un vestido de algo-
dón pagado vale mas que uno de se-
da no concluido de pagar.
Que sepan desde niñas, comprar y
sacar la cuenta de sus gástos.
Repetidas veces que - uh honradd
obrero con delantal y mangas de ca-
misa; es cien veces mas estimable,
aun cuando no tuviere uh centavo,
que una docena de jóvenes elegantes,
vanidosos, Imbéciles y casi siempre
deprabados, ocultando bu podredum-
bre bajo aparieheias amables.
Enseñadles á cultivar el Jardin y
cuidar las flores Desnues de eso ha
cedles aprender el plano y la pintura
si tenéis los medios de hacerlo; pero
pohed nua estas artes son secunda- -
rías y ocupan poco lugar en la exis-
tencia, tratándose de hacer esta feliz.
Que aprendan sobre todo & despre- -
ciar las vanas apariencias, y que cuan
do digan que sí, ciertamente, y no,
cuando dicen no.
Cuando llegue el momento do casar-
se, lnculcadles que la dicha en el ma-
trimonio no procederá de la fortuna
ñ de la nosicion aue tenga el esposo,
sino de las prendas morales y del ca- -
rácter de éste.
Si habéis aíquilatado todo esto y
ellas lo han comprendido, tened la se- -
euridád de fiue vuestras hijas Berftn
dichosas."
PAPEL COLEGIAL.
El ''College Courler" es un papel
nuevo que acaba de entrar en el cam-
po periodístico, publicado eu el Cole-
gio del Estado y redactado por los es-
tudiantes del Colegio de Agricultura
v APtHonAn 4 los asuntos conectados
PAPñlI
que esta redacción espera que toaos
comiencen la entrada aef ano nuevo
contentos y alegres en el seno de sus
familias y que Dios los colme de feli-
cidades, tanto en sus negocios como
en sus cosechas, las que esperamos
que serín abuntatislmaa en el. Nuevo
Afta de Nuestro Señor 1913. Nues
tra i' existencia la debemos primero
i Dios, y después de él i nuestros la-
bradores, quienes labran la tierra du-
rante toda la estación del verano cui-
dando sus sembrados con anhelo y
cuidado hasta que se llega el tiempo
del otoño, que es el tiempo cuando se
levantan las "cosechas, las cuales son
la subsistencia de nuestra vida, y si
no fuera por el sembrador, ninguno de
nosotros podria subsistir y este mun
do eerla un desierto de calamidades.
Si algún ser es digno de res
peto, de digniuad y atención, es el la
orador, y á nadie efe le debe rendir el
sombrero con mas respeto que á él,
porque verdaderamente después de
Dios, él es el que produce el allmiento
del cual todos nosotros participamos
para vivir durante nuestra pregrina:
cion en este mundo. ' El es quien ocu
pa el puesto mas ; alto en esta tierra
y es la persona quien deberíamos tra
tar con mas cariño, porque ni el rey,
ni la reina, ni el presidente de los Es
tados Unidos ni ninguna otra clase de
cficialea desempeñan deberes tan ar
duos como el labrador.. Qué seria de
todos estos dignos personajes si el la
brador no labrara la tierraT Por cier
to que de nada servirían y ni aun po-
drían subsistir si no' fueran alimenta-
dos con los produtos que el labrador
recojo de la tierra, y los cuales con
tanto afán cuida para la subsistencia
de todo género humano
..Pero cual es la recompensa de este
bienhechor? Es el que recibe menos
y el que mas sirve. Y quién tiene la
culpa? Nadie mas que las abarcadoras
corporaciones, las cuales sin ninguna
misericordia abarcan todas las cose-
cha i precios que no valen la pena
cuando las compran del labrador, y
una vez abarcadas las venden i pre
cos exhorbitantes c.ue en la mayoría
' de casos no están al alcance de tan
tos menesterosos. Pero eso seria muy
propio que nuestro Congreso y nues-
tra legislatura hicieran por remediar
estos males y redactar legislación res-
tringiendo 9 .éstas corporaciones de
procederes tan infames y dejar al la
brador vender sus productos i modo
de recompensarlos tal como verdade
ramente lo werecen. Seria la cosa
mas grande, justa y equitativa
que nuestros legisladores podrían ha
cer, y haciendo esto, pagarían una deu
da de gratitud al hombre mas útil y
mas grande, que es el labrador. Fi
jando un sistema de tasación justo y
equitativo en todos los productos,' de
jarían a nuestros labradores libres y
quitarían el temor que ios agovia de
aumentar sus sembrados á causa de
que temen que sus tasaciones sean
mas altas que 'sus productos. Acla-
rando, este misterio-acerc- de la tasa-
ción, nuestros labradores trabajarán
con mas energía y los resultados serán
sorprendientes y maravillosos. r
El año pasado fue uno de mucha
prosperidad en lo que concierne á las
cosechas y los labradores de los Es-
tados Unidos son los : hombres mas
felices y mas contentos hoy en dia,
sus almacenes están bien repletos de
toda clase de productos de la tierra;
sus ranchos libres de hipotecas y sus
notas de banco completamente salda-
das, de modo que nuestra grandiosa
nación está de plácemes, y todo por
con su trabajo. El . propósito del pa- - edificio, no resultara alguno 6 algu-pe- l
es expresado en sus columnas co- - nos muertos. Carmel Pacheco, ayu-m- n
Bieiie- - I dante de albañil quedó enterrado de- -
Al comenzar la publicación este pa--
peí, nuestro propósito es hacer los re- - ra, pero pronto rué extricado y nonio
cursos del colegio mas cómpletamen- - dañado en nada. La Bandera Ame-t- e
disnonibles1 al puebld del estado, ricana.
TÚMESE
La Sra. Rena Haré, de
Pierce, Fia., escribió des-
pués de haber tomado el
Cardul: "Yo padecía toda
clase de molestias femeniles,
tenía dolor de costado, me
dolían las piernas, no podía
dormir y se me cortaba la
respiración."
"Así sufrí muchos ellos
hasta que mi esposo Insistió
en que tomara el Cardul. Con
la primera botella empece á
aliviarme y ya estoy " casi
buena,"
Tome Udi el Cardul. -
Le hará bien.
14--
PARA VENDER.
La Compañía Impresora del Nuevo
Mexicano tleno a su disposición una
cantidad de fajas,' perchas, ..rondaul-l'a- s
y varillas de segunda mano; tam-
bién un Ingenio Leftel do 12 caballos
de fuerza y otro de 22 caballos da
fuerza, siendo del tipo de calderas di
de locomotora y en bueni" condición,
habiendo sido inspeccionadas por el
Inspector de calderas. Radiadores y
tubos de vapor, tanque de gasolina,
de 60 galones. Cualquiera de estos
artículos sera rendido barato si la
compran de una voz. Sí les Interesa
escriban a la Compañía Improsora del
Kuevo Mcxiosno Santa Te. N. M.
,
Descargas
;ii!lr; URINARIASSe Aiiviíin pu24 HORAS
Cara Car-su-
Urvaelnumt-r- MDN
fjttfH'ivHfX
El papel abogará por mejor labran- -
za en Nuevo México, por condiciones
narn vivir - mas confortables y salu- -
dables y por educación Industrial. los únicos que basta ahora han llegado
Mucha es la labranza inteligente y , Londres donde tendrán lugares loa
excelente que se hace en eBte estado, arreglos de paz entre los diferentes
pero hay espacio para mejoramiento, j plenipotenciarios. Montenegrinos, grie
Hay problemas nuevos que .solver . y gos, servios y búlgaros por las nació-viejo- s
para ser solvióos otra vez en nes cristianas y Turquía por la otra
comunidades ' nuevas, ua docena" ó parte. ; Se asegura en círculos bien
mas de hombres en los departamen-- ' informados que la guerra no volverá
tos de agricultura del colegio y Esta-.- á resumirse en la península balkáni-cio-n
de Experimentos usarán este cas, puos ambos firmarán el armisti-pape- l
como uu medio do dar Ideas cío de paz. '
y suces tiones á los pobladores para No Se conocen las bases sobre las
I
... l i iei ontenimiento ae mejortu luhauMw '"',iu" '
y ganancias mas grandes. se guarda mucho sigllio, pero se cree )
Creemos que. el oepartamenio ae nue lumma raraui auimmu j
Extensión de este colegio tendrá que .una sección al derredor de tan to-
ser una de sus partes mas importan-- . portante ciudad. Colvstantinopla, y
este pequeño papel es arrojado turalmente les quedará,' pero eo Igno-com- o
representante especial del tra- - ra que se hará con Scutari, pu s este
bajo do extensión. Deberla ser mu- - fuerte que está investido por .ks mon
cho mas grande para estar en propor- -
clon con la grandeza do su misión, y
dos" se mantendrían siempre de las lo agrandaremos tan pronto como
de trigo que cada mechas. damos hacerlo. Este colegio es. una'una
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Con ti objwto do que Ioh lectoroB Au.ih.1Iob iuo entén s y guata-d- e
El Nuevo Mexicano jue necesiten , ua j bufrn algún I las
tratamiento .ucdlco tcn jjna pl,cuareil d()1 hü),lre. t,:. Boportunidad para probar et.ía
vlllosa medicina, el firan sabio do lu-,""- " Pl'ldltl dt! v -- r. ein-- ír'! I!0C
diana ofrece ahora a 500 per íonas un ; turna, gonom i ft ctraa ce: 'raUm
tratamiento do enhaye A' alor - de por inftcckn i U ar:), r 3 B
UN DOLAR enteramente gratis, pa- - convencerán del mérito tt.
que todo lo que se ha dicho en ía-- ! t(1Ti0 vn'co. '
vor de ese tratamiento no' es exage- - EBte maravilloso tratamiento ayu-rad-
'
' du á los órganos digestivos á ejercer
Al hacer esta oferta este sabio 11- - coa perfcK-oto- las funciones para
jo: ""Sé que existe un sinnúmero ue
pacientes que han venido sufriendo
ñor muchos años de enfermedades
3 y
y t 'i caer "i y é : I : ria
n 4.1, i 'i r.f rvc .Y i, y i'.i i ".lo.jt::i e: lra tjetí .i ll r".!." Lrtir:'!'. (? r;?y rzrv 1 I
;c- - .A toj izo y la fcxrá fu-r- ry i
t,i. .fían a mejor medicina teci í-- j
ra asóix.uca da los rl-- -r y. Ix
J'a. D3 venta en toizs 1. 1 t Iras,
Antes Ca toresr una mcJ i cueje;sna, másquese peco ds c'a-- !
cara de limón 6 ds naranja, y, & fc.'.ta
de esta, un clavo de es;ecwj; el &pe
ñas se notará el gusto 3e: tlw
de la medicina.
ATINO ÉU CAEO EXACTAS! NTE.
'Cirndo mi padre esteta eíermo
cure Ue tteis anos pasados 1:;V un
anuncio de las Pastillas de Ck.mber-lal- n
eu los papeleB que atinaran su
caso exactamente," escribe la seño-
rita Margaret Campbe'.l de FL Emlth,
Ark." Compró una caja de ell-- s y
no ha estado enfermo desde enton-
ces. MI hermana tuvo mrJestar del
estómago y también reoit!5 beneficio
de ellas.'' De venta en toda, las
boticas.
Cuando veo a una hermosa,
al punto digo:
"A tu prójimo ama
como & tt mismo;"
Pero si es fea,
digo, "Jamas codicies
mujer ajena."
Resué'vete á no ser :. pobre; cual-
quiera que sea tu renta, haz que tus
gastos sean menores que ella.
TARJETAS PROFESIONALES
DR. W. H. LLOYD
Medico y Cirujano
Habla el Idioma Español.
Consultoria 1)7 Palace Ave.
Teléfono 267 Main.
Residencia 108 8helby St.
Teléfono 87 W.
DR. A. J. CASKER,
Dentista
Telefono: Oficina Negro 127.
Edificio Capital Clt Bank.
Cuartos 2 y 3. -
Santa r. N. M.
Li Pi ínlllll..Y, irla Di
'
MEDICO Y CIRUJANO,
Cura especialmente enfermedades Ge-- ,.
,
nito-Urinaria-s.
Cuadra de Catron, Avenida de
Palacio, Puerta siguiente a
. Well, Fargo Ex.
PHONE 233.
Residencia Hotel Palacio. -
Phone Main 68
crónicas y que mu hos de ellos han arterias con sangre nueva y fresca,
gastado en balde grandes sumas en rejuveneciendo y vigorizando como
busca de alivio. Sé que todos ellos j por encanto al que lo toma.' Allí es-
vacilan en invertir dinero en medi-jt- á el por qué la gente que lo experi-clnas- ,
por no creer que haya cura- - menta 86 torna tan entusiasta..
posible para ellos. Miles me Cualquier lector del Nuevo Mcxica-m- e
han relatado ebta. historia y otros fno desee probar esta extraordinaria
tantos me han dicho después que mi! medicina, cuyas curas han causado
tratamiento los ha curado, .. cuando tanta admiración, puede obtener . el
tantos doctores como otros medios tratamiento de ensaye do yalor de
de curación habían fracasado. Quiero u DOIAR con solo contestar y
demostrar & esta gente que todo lo mandar el cupón de abajo 6 escribir
que los periódicos refieren acerca delgj 0 pretiere una carta en su propio
mt tratamiento, es absolutamente ve lenguaje y enviarla hoy mismo al Dr.
rídico. Quiero' demostrar á un llmi-- f j w. Kid, Fort Wayne, Ind., U. 8.
tado nímero de pacientes, no impor-A- . Nadie necesita mandar dinero,
ta cual sea su fufermedad . 6 por i pues es absolutamente libre de o
tiempo la han sufrido, no im-tt-
porta cuan angustiados y decepciona-- ! Como esta oferta es limitada, Ud.
dos estén, que mi tratamiento, real j deberá escribir en seguida para que
y positivamente produce los resulta-- 1 tenga la seguridad de adquirir el ira-
dos que se le atribuyen." ,, j tam lento gratis.
Aquellos que sufran del. estómago. También se remite-grati- s ;.ft todos
La lisonja corrompe tanto al que
la hace como al que la recibe y la adu
faetón es propia de gente rastrera y
miserable. - . ,
MUJER CZ CALIFORNIA SÜRIA-"- .
MENTE ALARMADA.
"En un corto tiempo posado con-
traje un resfriado severo el cual se
resentó en mis pulmones y me causó
muciio disgusto. Tenia ocasiones de
tos mala y mis pulmones estaban tan
adoloridos é inflamados que comencé
á alarme seriamente., Una amiga me
recomendó el Remedio de Chambcr-lal- n
para la Tos, diciendo que ella lo
habla usado por años. Compré una
botella y me alivió la tos la primer
noche, y en una semana el resfriado
desapareció como también las dolen-
cias de los pulmones," escribe la se-
ñorita Marle Gerber Sawtelle, Cal.
De venta en todas las boticas.
. Desaparecen los zumbidos de oídos j
poniéndose en ellos, unas gotas de
aceite de ruda; de espinacardos ó dej
almendras amargas. : ' I
LA CAZA CONCLUYE POR UNA
MUCHACHA RICA. -
A menudo la caza por una esposa
rica concluye cuando el hombre en-
cuentra una mujer que usa los Amar-
go Eléctricos. Sus nervios fuertes
dicen en un cerebro brillante y tem-
peramento igual. Su complexión fron-
dosa y labios rubios resultan de su
sangre pura, sus brillantes ojos de
sueño de descanso; su paso elástico
de firmeza, músculos libres, y todos
anunciando de la salud y fuerza que
los Amargos Eléctricos dan á una
mujer, y la libertad de indigestión, do
lor de espalda, dolor de llaneza, oca-
siones de desmayo y atarantamlento
que provienen. Donde quiera son el
remedio favorito' de la mujer,: Si dé-
biles 6 con dolor experimentadlos. 50
centavos en todas las boticas.
Mozo, tiene Vd. algo caliente? '
Si, señor, los pies, desde que uso
zapatillas.
ToS EN LA NOCHE.
Una mala' tos tiene i toda la faml-Schaffe- r,
Mich., dice: "No podia dor-
mir á causa de una tos mala, y estaba
muy débil. Usé la Compota de Al-
quitrán de Foley, y pronto la tos se
retiró y dormí toda la noche." De
venta en todas las boticas.
- Crti.j i--j
i k -- .
que están destinados; fortalece los
ríñones . y elimina de la sangre las
substancias venenosas llenando las
los que lo deseen, un ejemplar del
gran. libro "Guia Medicinal Privada"
que. csid iltruu uc uiiui hu-- j KVíimr
Jos prácticoa referentes á las enfer
inedades mas comunes.
J
j
í
;
,
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.Sangre impura ;
. .Anemia I
..Barros
. .Eczema
, . Neuralgia
. .Dolor de cabeza '
. .Nerviosidad r: i
.
.IiRpermatorrea '
, .Obesidad
. .Gonorrea
"..SÍIlilis
..Debilidad sexual
de otros istomas que sienta. Co
.
- ;
reumatismo, catarro," mal de ríñones,
de la vejiga ó cualquiera de las aflic-
ciones mencionadas en el cupón le
abajo, se alentarán con , el, efecto de i
solo unas cuantas dosis.
.!' 'I',''l;;,'::;'.;;;.:'.,?,;,
Cupón H. B. 111, Para Recibir Gratis el Tratamiento de Muestra de Va- -.
lor de UN DOLAR.
Dr. Ja. W. Kid, Fort Wayne, Ind. U. S. A.
: Sírvase mandar gratis y libre de todo costo el tratamiento de mues-
tra de valor de UN DOLAR, para, mi caso y la "Guia Medicinal
"Nombre- - ,.
Dirección completa..
Edad. , '. ; . . v .Cuantotiempo enfermo?
Marque una cruz (X) antes de cada enfermedad que Ud. tenga, y dos
cruces (XX) antes de aquella que constituya su principal padecimiento.
ru n .1í
ti- - 'i 1 VI."
ur..
j cor:: io tMt;. : .'rotear ... i Cfv
,
'
- c; a i : ) r '.
mtaerouna. anclan i que en Jursía
furmita,, oo;i U tra":-- ; .".id i ro;'a le
1. s vi".' eik A vu 1 , ín crprl
tln, u ca.L,:.t , ' l tut-v- de cuida- -
y Iliiinlt'za tt 6,
se la bella silueta del cuer tácito
DiiKeiicai da tierna rfna; en t a a
crtreubl rtc s dibuja la sor '
Ra del querub, y su seno so riuc w
KonijiaBa Jámente: suena,
y qufl hermoso 'sueno! .". . .
Créese ver de pronto en un bello
Jardín matizado de íl colores y tapi-?a.1- j
Cé .'s y yíz-- i ;ed. Y
aq-j- . '. r" n t : j l'iií.is. . . . ! Uirla-k- í
qu 'au i.i.l i as orino la. que
ra vi:--t- i..:i v i il i" r por la
TVrj. . no! . .f.K : i muñecas
ti. í.?'. i y rí. , í i y mzan con
pronto, la r.r.a l"--a 11:1 grito; vé 1
las uiuñequitas venir hac'í ella co-
rriendo, y se dt!7ie- - ar. a ' por
ellas por los ficplloa sen.-r- os do
aquel vergel. Todas ia r i.nan, acari-
cian y besan; la ctsequiiui con ff"í:ro
pos dulces y juguetes encantadores, y
sus manecitas apenas pu:: !an conte-
ner las mil y mil chucuer'-- s que se
afanan en rcv-ilarKi- .
l'ero, qué primor de cositas tan lin-
das!.
...y cuando piensa que su abue-lit- a
se volverá loca de contento cuan-
do la vea con aquel primoroso traje-cit- o
color de cielo que la han puesto. .
Pe repente, no vé ya mas; de pron-
to se han extinguido las luces, y al
tratar de ver al derredor, se contem-
pla abandonada en oliscara calleja.
Anda y mida sin. cesar; ya la nieve la
cubre sus hombrltos y siente un frió
desfinrrador; J'a siente' ganas de llo-
rar, cuando allá á lo lejos divisa una
luz que aumenta poco á poco. Ah ! . .
Ya.-nab- lo que Cst . .qu alegría! . , . .
Ka "la 'Capltllla donde los domingos
vá, de la mano de su abuellta, á rezar
al buen' Dios, qu proteja á su papá
jen su duro trabajo, y les dé "el pan
nuestro de cada día. Anda con pre
caución para no romper sus lindos
jUguctcs y ya" vá á entrar en la ca- -
i ti 1 rt mwitwln livlna Sun nnhm ni .
no que temnianuo ae'tno, nora ainar-gament- e
en los peldaños del rústico
templo. Pobre niño!
"
"No llores, ler dice cariñosa; quie-
res juguetes? Toma. ! mira que bo- -
nítos! cógelos. v. . si yo tengo otros!
anda, qué, lio Jos quieres?, .st aquí
traigo tanilfien dulces! mira qué sa--
Lrosos caramelos,- - tómalos todos. .
abuellta me dará mas,, 6 se los pediró
,1 mis amigüitas del palacio. Quf,
lloras aun, .pobrecito, tienes frío! Y
la niña se despoja de su precioso ves-- j
tido azul y pretende cubrir con él al
pobrecito niño. .! .
Más, que sucede. .!El pobre niño
se trabfortna; y en lugar de un hara-- I
piento chiquitín, vé un niño tan gua- -
po y simpático que la infunde respe-- t
to; luego,- son un enjambre de nini-- r
to que vienen á- - rodear al primero.
Al mismo tiempo, el irlo, ha cesado!
mil luces de colores.se divisan por
doquier, y mientras la niña, atolon-
drada, no sabe que hacer, ti niño
anuel tan primoroso, alza su mane- -
cita, y Botiiíí.nte, la bendice.
Mientras tanto, la ancrana se ha
despertado, y con presteza, puéstose
jen pié;-,- y sacando do un baúl destar- -
talado, bullo, se dirijo cautelosa &
la cbiiueuea, dó te S la MEDIA que
dejara ahí la niña al acostarse. DiriJe
una mirada Investigadora á la cami-
nata, sonriendo con bondad, y lanzan-
do un suspiro de satisfacción, depo- -
"Que contenta se pondrá mi querida
hijita cuando vea lo que le ha traído
el Niño-Dios- ! piensa la f.nciana; y
I,anas anunciando la venida del Me
sías !
M. C. GARCIA.
PAGARA TODA PROPIEDAD NA-- ,
CIONAL
El congreso ha pasado una ley por
.
'
En la legislatura de Illinois so in- -
0.'
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AVISO.
Departamento del Ingeniero to Kataut
Número tís Aplicación 427. . '
3mtia Ye, X. M., lUcien'bro 11, 1912,
Tor t' 'i íi ti ir vi. que ti "i 10
VWW .íbr , V'.i, e- - coi. . ;j-- rJ
con K Cccc.oiies 13, y45 F.ev de
Irrigación do 1P07 Jas. '7 Souuent,
de Santa Ten, condado de Santa Fe, Es-
tado de Nuevo México, hizo aplica-
ción al Ingeniero del Kstado de Nue-
vo Mí íleo por un permiso para cam-
biar el punto de diversión en la apli-
cación No 427, aprobada el dia 21. de
Octubie. 1912.
Tat cambio va á ser hecho dt un
i pinito m oí. T minutc3 .aiiitanlo ti U
esquina N. E. Merced de Marques y
Padilla la cual lleva S.5Í grados 31
minutos Oeste A un punto 1212 minu-
tos Eur 14 grados 45 minutos Oeste
á la esquina S. O. pequeñas tenencias
de José Antonio Homero á según el
mapa en protocolo por medio de la
acequia de diversión de la misma ca-
pacidad da la vieja y que serán con-
ducidos & puntos de los terrenos des-crlpt-
en la aplicación No. 427 y alli
usados para írilgacion da los arriba
mencionados terrenos,
aplicación sobre consideración el dia
24 de Enero, 1913, y toda persona
que oponga la concesión de la ante-
rior aplicación, deberá protocolar sus
objeciones propiamente endosadas
con el número de la aplicación, con
e! iDgeniero de Estado y copia con el
aplicante tn ó antes de aquella fecha.
JAMES A. FRENCH.
Ingeniero de Estado.
NIÑO DIOS.
Cristo que viniste al mundo
para gloria del cristiano,
hijo de Dios Soberano
de lo infinito profuhdo.
Gracias te doy GRAN SEÑOR
por tu amor ilimitado, ;
viniste Infanto Sagrado -
para nuestra salvación.
-
Jábilo debo sentir
el cristiano que te adora ;
' tu eres del alma la aurora
que el cielo vinista abrir."
Como humilde habéis nacido,
Con ello enseñáis al hombre
que riqueza de oro es nombre
que el alma arroja al olvido.'
La realidad es la dicha T: :
del alma que va al Empíreo; ,
Dios, concedaos la gracia
que al justo habéis prometido.
Nuesra misión en la vida -
el amarga fue nuestra suerte,
Clemencia O Señor y á verte ,
que sea nuestra partida.
Dichos los que á tí van
.y que al partir de esta vida
dicha y gloria sin medida, '
halh'n por la eternidad.
' AVISO.
Departamento del Ingeniero aelislado
Numero de Aplicación 094.
" Santa Fe, N. M., Dic. 17. 1912- -
Por esta se .'da aviso que el dia 17
de Diciembre, 1912, en conformidad
con la Sección 20, Ley de Irrigación
de 3907, S. K. Norment, de Santa Fe,
condado de Santa Fe, Estado de Nue-
vo México, hizo aplicación al Ingenie-
ro del Estado de Nuevo México por
un permiso para apropiar de laB co-
rrientes de agua del Estado de Nuevo
México. '
Tal apropiación va a. ser hecha del
Rio de Santa Fe en punto de la'Esta-clo- u
1 la Esquina S. O. de los Recla-
mos Privados de José Antonio Rome
ro lleva S, 14 grados 45 minutos
O. pies, por medio de las obras
do diversión y 10 pies cúbicos porse-gund-
aguas de lluvia y todas las
mentes disponibles, que serán condu-
cidos a puntos a Terrenos en las Sec-
ciones 11, 23, 2t, 2G, 27, y 2S C. 1C
Norte Rumbo 8 Oriente N. M. P. Mí
por medio de presas y acequia , de .di-
versión y allí usados para la Irriga-
ción de 1000 acres o mas.
El Ingeniero de Estado tomara esta
aplicación sobre consideración el dia
21 de, Febrero, 1913, y toda persona
que oponga la concesión de la ante-
rior aplicación, .deberá protocolar sus
objeciones '.propiamente endosadas
con el numero de la aplicación, con
Ci Ingeniero de Estado con el apli-
cante en o antes-d- aquella fecha. '
JAMES A. FRENC1I,
Ingeniero de Estado.
DECIDA USTED.
La Oportunidad Está Aqui, Soportada
Por Testimonio de Santa Fe.
No tomen nuestra palabra poi ello.
No dependan en ei manifiesto- de
un extrangero. ; : - ;
Lean, el endosamiento de Santa. Fe.
Lean loa manifiestos de ciudadanos
du Santa Fe. '
Y decidan ustedes mismos.
.Aqui está un caso de ello: ..
Toriblo Rodríguez, 110 Johnson St,
Santa Fe. N. Mx., dice: "Dos años y
medio pasados di un manifiesto para
publicación en cuanto á mi experien-
cia con las Pildoras de Doan para los
Ríñones.. Hoy estoy mas fuerte en
mi uinbunza de este remedio que nun-ra- .
' Sufrí muchísimo de Riñónos de-
sordenados, los dolores en mi espalda
slfndo tan agudos que tenia que pa-
rar de trabajar y septarme. El nial
aumentó rápidamente peor y raramen-
te Habíalo que era estar sin dolor.
Pronto después comencé á usar las
Pfldcras fie Doan páralos Ríñones,
mis dolores desaparecieron y mi es-
palda quedó fuerte."
Do venta en todas las boticas. Pre-
cio 50 centavos. Foster-Milbur- Co.,
Duffalo. Nueva York, unlcos agentes
en los Estados Unidos. .,
Recordad el nombre Doán y n
loméis otro - , 9.
t i c ,.;:r r o ' ) í . t i : 9
n t . "i, l'. r i tv
tl.ai: i:., i i - ; a.v:i t i . 1 J
t' -- o, n.' vro it.' ta -
co te: --.s o!.i:t;;tI 0 c :;a r -'- "'-"""
'lllea. "F.try r";:ro que ts Lr.a
hnn'ficion íz á !a uuüxuíául,"
escribe Mib. L-- le Ti-rtu- i, Cclar-L-
Mo., "porc.ue creo qvj hoy Cía ten-
dría tfsin, si no hv'iase ur;o este
'
gran remedio." Está t rant' ado
para dar satisfacción, y ctts-ne- s
una botella de prueba gratis, ó
botellas de tamaño de Socta y ll.Ot)
en todas las boticas. ,
Uno: Conque murió el marido de
Xdela, eh?
Otro: Hi, la semana pasada.
- Uno: Y como ha quedado ena pe-
bre chica?
Otro: Viuda,
HACE A LA NACION SUSPIRAR.
La terrible lista de lastimados en
un Cuatro de Julio lastima' a la huma-
nidad. La cosa en contra de esto,
no obstante, es la cura maravillosa,
por la Sálvia Arnica do Bucklen, de
millares, quienes sufrieron de que-
maduras, cortaduras, lastimaduras,
heridas de balas 6 explosiones. Es el
sanador pronto de diviesos, ulceras,
eczema, labios rajados A almorranas.
50cts en todas las boticas.,
El jó ve n que alarga la mano para
aceptar la -- lmer copa de licor, ge-
neralmente abre en su corazón su se-
pulcro para dar entrada al vicio y &
toda clase de maldad.
EL TERROR SECRETO.
El terror arrogante de enfermedad
6 importancia es el terror secreto del
hombre trabajador. La salud es su
Foley para los Ríñones kwaftmhesh
cápietal. Ellos disminuyen su capaci-
dad de ganancia. Las Pildoras de
Foley para los Ríñones devuelven sa-
lud y fue za curando la enfermedad.
Son la mejor', medicina aecha para
malestares de la vejiga y de los
' Las gen ulnas están en pár-
emete amarillo. . Rehusen cualquter
sustituto. De venta en todas las bo-
ticas.
Esos dedos qua tu tienes, ;
de dos quieren parecer,
pero en tanto que yo viva ;
Nunca "de dos" han de ser.
El Dr. Wllliam Sadler, autor de
''La Causa y Cura de Resfriados,"- di-
ce que resfriados comunes deben ser
tomados como serips, especialmente
cuando - se "vitallsan." La Compota
de Alquitrán de Fol y es una medici-
na casera y segura para toses y res-
friados, igualmente efectiva para ni-
ños y personas ancianas. . Tomadla
cuando sienta que viene un resfriado
Evitará peligro de resultados serios
y cura prontamente. No contietie
drogas peligrosas. De ventaeu todas
las boticas.
El catequista: Quien compuso el
Credo, Juanito?
Juanito: -- Um-yo um-yo-u- yo no
sabia que se habla descompuesto.
MOVEDE AHORA. .
dice un policía & una multitud en la
calle, y golpea cabezas si no lo hacen.
"Movedse ahora," dicen las grandes,
rudas pildoras minerales á lo ce ages-
tión de intestinos' y el sufrimiento si-
gue, Las Pildoras de Nueva Vida
del Dr. King no entorpecen los intes-
tinos. Persuaden & acción propia, y
la salud sigue. 25cts en todas las bo-
ticas. "'
Usa tu erudicclon como tu reloj;
si te pregnntan que hora es, sácate y
responde, pero jamas lo saques para
mostrar que lo tienes. '
SIEMPRE AYUDAN A PERSONAS
ANCIANAS.
Las Pildoras de Foley para los
dan propia ayuda & personas
ancianas que Be necesitan par dar
tono y fuerza á sus rláones y vejiga
y regulan su acción. John McMas-ters- ,
Streator, 111., dice: "Me sien-
to mejor y mas fuerte que lo que me
he sentido por muchos años, y las
Pildoras de Foley para los Ríñones
io hicieron." De venta en todas las
"boticas. ' '
'
'Nix: Soy el orgulloso padre de un
chicuolo, amigo mió!
Nax: Aguárdate & que crezca el
thicuelo y se te acabará el orgullo.
CURADA DE MALESTAR DEL Hl-- ,
GADO.
"Yo estaba sufriendo demalestar
del hígado," dice. Iva Smllh de Point
Blank, Texas," y decidí experimentar
una caja de 25cts de las Pastillas de
Chamberlain, y estoy feliz en decir
que estoy completamente curada y
puedo recomendarlas & todos, i De
venta, en todas las boticas.
TOSES FERINAS Y RESFRIADOS
OPRIMIDOS.
El modo simple y pronto para evi-
tar á los niños de toses ferinas y
Compota de Alquitrán y para la tos
pronto. Suaviza y cura, No contiene
Opios. De venta en todas las boti-
cas.
En qué se parece un ladrón á uno
que le han puesto vacunas? ,.
En que está a punto de que le pren-
dan , ....
DEBEN TENER LICENCIAS.
El departamento de .caza y pesca
del estado dnía anunciar por medio
de las columna:! del Nuevo Mexicano
S todos los cazadores que deben sa-
car licencias por el af( nuevo de
191.1 si desean sogúir .cucando. Las
licencias expiran el dia 31 de Diciem-
bre, 1912, cuando el año viejo se aca-
ba. -
. .Mal de Ríñones
. .Mal de Vejiga
Pulmones débiles'
. .Tos crónica
. .Malaria ' ;
. .Asma
. .Mal de Corazón
; .Mal de circulaciof '
. .Estrechez
. . Menstruación dolo
. .Docliornb
.Leucorrea ,
.Reumatismo. .
.Lumbago
atuíro
Estreñimiento
..Almorranas
. .Diarrea
..Mal de Hígado
.
.Indigestión
.
.Dispepsia
..Mal te útero
. ,Mal de los avario
..Menstruación irrej
Zaparas Jps
PaíaEwfc"" " -' sita Junto á la media, aquella primo-toda- spartes, pero como no hubiera rosa inuñcca que pra ci orgniio de la
reetifimcion del reporte se cree no J juguclei.a y objeto du inocentes
rué exacto. ,. I pnvidiag entre las chiquitínas del ba- -
rrio. .: .. ,.,'
Puede dar por separado la descripción
rrespondencia en Español.- -
:
SITUACION PESIMA EN MEXICÓ.
Un telegrama procedente de 1a.ciu-- :
dad de México dice que la situación
va de mal en peor y que el gobierno,
ahora " no hace esfuerKO por ocultar
lo pésimo de la situación. En el esta-
do de Guerrero los rebeldes se han
rliiaíoa ría miirh ha ni iiflíi rlf y ,
hacen cuanto quieren. Kn Oaxaca ln;;laierra ha presentado una protea en aquel momento, se oye el
estruen-otr-
tanto y en Morelos y Puebla el tr. fr.rmul ante el gobierno de los Ea-d- o de los cohetes, y allá en
lontanan-,.n,tUmr,,nm- n
be "e f1 aUre roP1(lue do 1lls CiUnBlomnt-- Kn m tiin i.,.. -- r lo 1nfrnnT,P
No vayan a pensar que haya fabricados Mejores Zapatos que
ios que Nosotros Ies podemos ofrecer.
Zapatos Hechos de la Mejor Vaqueta de Becerrillo Vici Kid,
Patentados, con Zuelas de Vaqueta Solida.
Zapatos de Escuela para Muchachos . . , $1.25 a $3 00
" " "
'
"
.Muchachas $1.00 a $3.00
Todos Tamaños y Todos Precios.
La Tienaa fle pfdegeq
Es El Mejor Lugar Para Comprar Buenos Zapatos.
to la revolución sino la existencia del
bandolerismo Orozco. En el norte
no ha hecho ruido como se creia. "!
AUSTRIA BELICOSA.
Austria persiste aun en su actitud be i
,. .,,..,,.. t.,r Z mU k irngun Inneiioio en Har sus derechos U cual el gobierno pagará todaLl propiedad ue fué declarada nado-cabl- eéSorirJ El y mv-Wcio- s en el canal de acuordolUEl de-p- del ano de 180 o.-- on 1 tratado Clayton-nulwe- r. .nalanunció a principie, de le ema- -
las autoridades au.IrlRca. ha- - .re retarlo Knox C'0Nna que r&nA QVEJA su PAREJA.
INGLATERRA PRESENTA PROTES
TA,
v
d'e, tr.4ta(0 líav Pauncefote que está !
rigiendo aun entre las dos naciones
i
íngiaU-rr- protesta y dice que loa Es-- 1
riidos 'Unidos no deberían hacer des
rlminacion de buques americanos al
pasar por el canal do Panamá. Tam-- j
Iiípii ftarlnra nne elln no ha tenido
.lIT.rillTirllIlMI, Ht I lili UtTl 1,111- -
federal. ,, .
JESUS CURANDO A LOS CIEGOS.
i v.
Cuándo Vayáis a
Oriente o Poniente
. Usad el
Rio :Qrsinée-- '
.. ..... J .... ,. .... mnp.innl..Ulan capiuruuo un vuii;e civm
servio. Esto trajo mucho comento de
i
W 1
f íñ
í t ,
La Via Mas Corta a
Dcnvcr, Colorado Springs y Pueblo. .
Boletas y Reservaciones en el
EDIFICIO DFL NUEVO MEXICANO O UNION DEPOTxm
i
i ' i
i i
V. i) i
i-
-' '
MULLICAN. &RI5ING
DIRECTORES DE ENTIERROS
Se da Atención Personal a Todos Los Patrocinadores Dia y Noche.
Telefono No. 130 Colorado. .. 108 Avenida de Palacio
'PwrU Contlgu a U Estafeta.)
SEScri!i:s3 al" Kcsyo Cwlcp Es;:;:l, SI.C3 el í:x
í
ti i. ' i . v y .1..'. ". t j
jc:: t c.l; ;3,.-t::,- r'-:- ;.. -- íllpwiibrlaiiriua untvilhHu. natnu irocllniciva eliw.'fico con un ahí fin dtf o:
lmuwic ia miar rut'M ír pcrwtup amMu.ivi.aa Ai
EitraHio Qlrzzizíiúo Ester.
.
i i
t
I
U uu aquin eiMmlltosa que tumn, rrvel f nutrrta ac- -
n r; . a- -liij4i. li!iKMri(iiuikica ! ijmi. a un nimuin
cu Cun-'- oí p r rl mina vrucr.limtii.rn Knra
' Mm.ia"ijinPicin,l iievlnlurion. Umliiiut- - '
lu:e cinco eml-- .le bnmíu i tn- - liinuiñu,
i itwrt Tr)rtM l'aaulm imkwUii niniaiuntcn saa i .
CaKu 2J pult i.lai. y Ii.n. rallas de una putsaAt i botoiM.Jfvi irtraioí. CTumt
rCalarla sartaatt satajrtsaws. aaa aliaras.
( futoraliaa ru tw.irilc m wulatt l n f
OtMt rj,'il- - raiuwiiK loiwria. cariwulci, liria en
iMciltri. cu el esmi'o, I" pueblo cejuda y en h tiudadea rn toda fUtti. Ceiucnuci pertoaaf
ectacnrijüwiiíla. Humné no Vil B 5r. Stu:slí ile Uub 'V
r '"'' A r Kl 5r. Slmmwd 9íWI ctihei "Y Gatas S 10 Ora1
..,.) OrO en l..WS &;.rio.- - U pi.Uile'ívlM. tai "Yo Gana
f 881 n Traa Maata." Tmtmot timtriar.a de canji seuiehmt- - Coartóte íoí loii.r.ilo ; súmale
el xIboio.. Ci cj'la ciii'to van liuiruccíom-- t romvlrtn y e pac da cwscwir á tralla) ensetuLla. Un
sroueS IneeruliMi viii'ieiatícii ene tiures iKtJcm ara,:Me y luctatiru. ti Equipa Campisto Sota,
179 Oro Ameiieau". IW et orrtu .uuadwlnml,, fcaie equipo aett maone de una buwuid
' manaal" Ko. 5 Para Tarjota Jalalea y aircunidt eniem cua 100 amtaie f randa 1 W suruetaa.,
I . y.,,u vieali tiiimee unuk ua eeeiuiwiaiuá imkciioiiik tuw mtia tmmttm. í
Intormaa Comitlata y Gratuito, CATALOüO E,M ESfASoU ; ,
The Chicago Forrotypo Conpany,
. v i n..tun.. ... . ' V ' CHICAGO, UX U.S.A. I
tigd este caso y decidió en perdonar
EL HUEVO EEÜO & Flelds "para los mejores interesesdel estado y del individuo"
El Qopernador firmó los perdones a
las W el mártes en la maflana.
R0B03 Y LADRONES.
Han circulado las noticias que un
carro del ferrocarril D. y R. 0. en es-
ta ciudad fué quebrado temprano el
SABADO, DICIEMBRE 28,1912.
íu)-- .i
k
APUNTES OFICIALES
. 1 ' 1 5. 4 í 1 1 ' '
lIAr.CVMr.3 AND C'JITLY c ;.
pa:-y-, y la .coí-t-a: :a i:.:r:::
n ca i:u;vo ::::.:cano, c :
InaucJrtkio hoy la contesta r. i
p74uuC C 1 latOrl 6 valia pwi'íú3
Con esti tirada dol Nuevo Mexicano
n laaugurada un empefio, el cual por
ginerosidad y empresa y un deseo en-
tero del alma para encontrar A mi-liar- e
de amigos y marchantes nms
que la mitnd no ha sido nunca antes
sobrepasado eu esta porción del pul.
Concebido en una atmósfera de gran-
deza, figurado en una escala tremen-
da aptamente describe ,1a contesta
contesta conjunta arriba anunciada.
En esta contesta habrá quince , pre-
mios por él piano que valen mas que
f 4000.00, y loa puntos esenciales en
este empeño gigantesco, y los puntos
que deben reten ibo en la píente en
cuanto 4 toda esta empresa son ente-
ramente explicados en las Reglas .y
Regulaciones impresas ahajo. Una
vez retenidos en la mente y tieneu la
base de toda la contesta en una cas-- '
cara de nuez. El Nuevo Mexicano su-
gerirla que seria bien para todos los
Interesados en la. contesta de cortar
estas Reglas y Regulaciones y preser-
varlas para referencia futura. En lo
futuro impresiones muy aseadas de
estas Reglas y Regulaciones podrán
obtenerse al pedirlas en cualquiera do
las Tiendas en esta Contesta.
Los premios grandes en esta contes-
ta consisten de tres pianos hermosos,
los cuales serán dados absolutamente
libres A los tres Candidatos que ten-
gan el número total mas alto de votos
ganados por suscriciones al Daily
New Mexican, New Mexican Review
Ó E' Nuevo Mexicano, y por trato en
las Tiendas en Contesta en el dia en
el cual la contesta se ' cierre oficial-
mente, el cual es el día 30 de Junio,
1913, 6 p. m Estos instrumentos lle-
varán la garantía de" 10 aflos denlos
manufactureros y son muy hermosos
en todos modos. Están' á la vista en
las Tiendas en Contesta", donde todos
los que estén interesados en esta con-
testa son Invitados de ir y examinar
los mismos con su propia vista.
Según dicho los primeros tres can-
didatos recibirán los pianos' libres.
Los candidatos concluyendo los luga-
res 4, 5, y 6 se les dará un Certificado
de Compra del Piano por $260, de
er aplicado en el precio de $350 de
estos instrumentos.
A los candidatos concluyendo 'en
los lugares 7, 8, y 9 se les dará un
Certificado de Compra por $250, de
aplicarlos como arriba. ,
- Los candidatos que tengan lugares
10,11 y'1'2' recibirán un Certificado
por $240; de aplicarlo' como arriba,
mientras que (os candidatos en los lu- -
domingo de la semana pasada. Algu-
nos de estol picaros qué no hablan
1))
lií)
Iu)
A:
E
recibido regaloB de Navidad hicieron
las veces de Sant Claus y tomaron
el negocio en sus propias manos. I V
Armado con documento firmados
por Willlam H. Taft, presidente de los
Estados Unidos, PhUander H. 'Knox,
eecretario de eBtado, y Huntington,
Wilson,' secretario asistente de esta-
do, el Capitán Fred Fornoff, de la po
3También se dijo que ladrones rate-
ros invadieron el Hotel Montezuma
cuando el dia venia amaneciendo y
licía montada de Nuevo México, par sin ntngun recelo se apropiaron de al ICtlñ el Jüéves en la noche para la Ciu-- 1 gunas sobrelevas, lo que causó mucho
disEUsto' á los oficiales del hotel y .1dad de, México, A su llegada. alli se
los huéspedes Se están haciendo
suficientes esfuerzos para coger al
hombre que ee llevó las sbbrelévas
porque con una tiene mas que ' sufi
cíente para librarse de las ; inclemen
eias 'del tiempo. "V'..; --A- let Sritet- - ixlsis
.Popilla.r en"esta Comunidad
Los Manufactureros han Autorizado para dar estos elegantes instrumentos y los invitamos a"que obtengan particulares
El Capitán Fred Fornoff ha sido de-
tenido en el condado de Graht' y no
regresó ft tiempo dé tomar la comida
presentará al embajador de este pais
y presentará sus documentos los cua-
les son con .el fin de que el Presidente
Madero entriegue T a Aadres - Calles,
ahora en la cárcel en Juárez. Calles
es un presidiario vitalicio en la peni-
tenciarla del' estado ó lo fué y se
fugó de la penitenciarla cuatro ó cin-
co semanas pasadas.. ..;,' '
S'o se sabe con cuanta dificultad se
encontrará el Capitán. Fornoff al ha-
cer este viajq á la Ciudad de México,
cuando las lineas han sido desbarata-
das y los desastres de una guerra lar-
ga tienen que ser tomados en consi-
deración. De todos modoB, el Gober-
nador McDonald ha escogido á "Fred"
para que haga
'
el trabajo y aquellos
de Navidad én su casa.
í N0TA9 OFIC1ALE8.
ü JOHN PFLUEGER- El Guardian de Caza y Pesca DonTrinidad C. de Baca ha regresado de
una visita á Albuquerque
Charles h- - Post, agrimensor de Las
Cnices, estuvo en la ciudad durante
Bueno Por 1000 Votos
CUANDO USADOS PARA NOMINAR
la semana transando negocios con el
SANTA FE HARDWARE & SÜPPLY CO.
Traficantes al por Mayor y Menudeo.
"CADA CUSA EN FERRETERIA'? '
Muebles, Loza de China, Papel de Empape
lar, Tintas, Aceites y Vidrio, Plomería,
Calentones, Implementos, Carros, y
' Guarniciones, Artículos de ... .
Pasatiempo.
Santa Fe, - . - N.. M,
Procurador General del Estado Frank
que les gusta apostar están listos áw. Clancy.! So dice que recogió in
poner sus apuestas á que cuando re-- ; formación concerniente & asuntos re
grese á. Santa. Fe Calles será su conv ferentes 4 linderos, r : ' -
Zapatos y Medierla
Santa Fe, - New Méx.
THE MODERN GROCERY CO.
Provisiones Finas y Variadas, Frutas y
Verduras
'FRANK KEEFFE, Manejador
Santa Fe, . .' :' N. M.
pañero de, viaje. . ., ' : i la. Sra.--Pag- B. Otero. esposa del
; Una iconcldiencla curiosa conecta diputado principal del guardián de ca
za y pesca.' ha regresado de Califor
nia donde ha estado desde Septiem
bre vlsitando' a su madre.
- HACE DOS ARRESTOS.
El Sargento John Beal, de la poli
Candidato
da.con .el caso de Calles es que doce
años pasados- - en la víspera do Navi-
dad Hélice que él cometió el asesina-
do por pl oual fué mandado á la pe-
nitenciarla. .
OTRA EXTRADICCION.
COMPAÑIA IMPRESORA DEL NUEVO MFXICANO
5anta Fe, Nuevo México
cía montada, estacionado en Deming.
! Bares 13, 14 y 15 recibirán cada unoarrestó á Todd Tuston, meztizo de InEl gobernador McDonald hizo eljue- -
ves requisición sobre el . gobernadrfr dio, acusándole de asalto grave y ba- - toa de nominación hacia ' el primer
premio. Entren ahora y obtengan el
, DECISION DE LOS JUECES. j ra en, esta comisión. Escriban cate , de poner los mismos en una cárter
La decisión de los , jueces en esta ombre en una tira de papel, y tnan- - orno .RnftHftcndn'.'pn ia ,w.terla.. Fué llevado ante el juez de paz
y multado en $28.00 y los .costos. El
Sargento Beal ituvo que batallar mu
un certificado de $230 de aplicarlo co-
mo arriba.
' Estos premios serán dados como si-
gue: ' "
A los candidatos teniendo los luga-
res 16, 17 y '18 un terno de plata de 26
piezas, hechura" Rogers, patente Ox
Colquitt de Texas, para la extradic-cio- n
de Ruperto , Hernández y Anto-
nio Valencia tulenes han sido arresta-
dos en El Paso y quieneae desean
mucho' en Nuevo México" por el ase
cho para coger á su hombre, teniendo
que seguirlo hasta las montañas.
sinato de Simón Rodríguez en Arte--1 El Sargento Beal también ; arrestó
á Diedage; López, quien está acusado ford.' '' 'sia. cerca do un mes pasado. .
ánimo el cual Tiene siendo de calidad; flnal,?tt .e5 ppmbre.ü cualquiera de lo. v,,C0nte8ta absolutameute6era Ueí?ulaefoneg. Eb1 íüplicagananciosa "temprana en la contesta.. merciantes interesados en esta coa-- ! ,w
CDALESQUIETíA ELEGIBLE" EN B hecIo. debe, ser cuidadosamente , teMa 0 ft ,a Compañía Impresora d. 1 ! como u,lft auua 6 ? V ta--í LA CONTESTA 1 lcten'(lo en la meuo de cada uno. ' Nuevo Mexicano. i moa seguros que cadi uno usará cui- -
fca Las Reg!as y Regulaciones de í esta;:Las tres seiloras ó caballeros que dado propio en cuanto i esto,' ' 'dehay limite edad en esta con-- !
I consta' Wo hiéchás en tal modo i reciban' 'los'' itesta. Mujeres casadas, Befloritas y tres números de .votos YA HA COMENZADO
niíjup pequeñas son elegibles. .Ño ne-- 1 de asegurar una carrera legal en to-- 1 ma8 altos se les pedirá que sirven co- -
ceetan ustedes de ser suscritores dol do respectos. Ningún empleado de nio Jueces en esta'contesta y sin nom Los candidatos para los espléndidos
NÚ'evo Mexicano ni tienen que sjuscrl-- j ,as firmas interesadas ni de la Com--- ; bres, serán; publicados en ' esf-- ? papel I uremíoa su esta contesta pueden pro-birs- e
ahora para ' entrar. Ni P Opresora del Nuevo icaiio mego que sean escogidos. plamete considerarse como que han
co es necesario que ustedes hayan'Puedo entrar como un candidato. M En esta vez la lista --de candidatos) .
puede ningún pariente de los comenza1 Ia carrera' la Í:U-- 1 eaU atampoconréviamente tratado con cualouiera í nominados hasta esa fecha también
El Gobernador McDonal expidió 1 por robo y fué llevado ante el juez
mártea perdones á tres muchachos de de paz y hallado culpable. No kp le
Los candidatos teniendo lugares 19,
20 y 21 un terno dé plata de 20 pieza.Los candidatos teniendo los lugaresla Escuela de Reforma en Springer: y i impuso sentencia' todavía.
i un jóveu en la penitenciaria. 22.23 y 24, un Pulso rellenado con oro
El Padre Garnier ha Fallecido. LaLos que-fuero- perdonados son Los candidatos teniendo los lugares
quien fue sentencia- - noticia de la muerté del Rev. J. M.Henry Foster, 25, 26 y 27 un pulso delgado rellenado
con oro. - de las partes concernidas en esta i propietarios ser candidatos. Ningu- - aparecerá, pero no habrá cuena de .'.comenzada. Nadie sabrá quunes sondo á servir por dos causas en la fué recibida el miércoles y
cuela dé Reforma y había servido una ! produjo mucho pesar en circuios a,
su perdón fue recomendado giosos. El padre Garnier fué nombra- -
Los candldat s teniendo lo lugares
28, 29 y 30 una bolsa de malla, plata
contesta. Venga uno, vengan todos.1 n0B votos Pueden ser transferidos de
Estos premios van absolutamente candidato á otro después de dados
bres á las personas que reciban el ,,na vez en breve cada resla n e1"Dor el Juez de Distrito de los Estados
do pastor en Costilla cerca de un año alemana.
Los candidatos teniendo lugares 31.Unidos, Wllliam H. Pope, anterior
mente juez superior de Nuevo
'
32 y 33 una caja para las Joyas.
mas grande número de votos en el 00 aaoptaaa ta cuai ocurrió ai Mane-tiemp- o
anunciado para cerrarse la i i de la Contesta como siendo al a.
"' ' I Jor Interés de todos los candidatos.
pasado y trabajó fielmente en su nue-
vo curato, sobrellevando muchas du-
rezas. El Padre Garnier ; cogió un
fuerte resfriado én dias pasados el
Los candidatos teniendo lugares 34,
los votos por dos semanas y conse-- j Job candidatos hasta el dia 6 de Elo-
cuentemente el estado de. los cundida- - j ro publicación del Nuevo ilexicano.
tos 'no se "sabrá hasta dos semanas podrAn f.star M entretanto, nodo la fecha del escogimiento de los i
Jueces. Loa:; boletos durante toda la ; gustante, que habrá una íi:no:isa t'ih-conteé-
'sefan contados cada-seman- tidad de trabajo hecho. No di'atei
y. los. resultados serán anunciados el j en comenzar como un candidato.
8ab.ad0;de,:fda,8emana en eI papeL i usen el boleto de nominación qu
.E!.RM.A. Í N Vos ?9LETOS. . j ponemos , abajo. el golpe mien- -
En esta vez es bien también anun-!lrn- s el fierro está caliento y mande:-
.Howard Walker, sentenciado de dos 35 y 36 seis cucharas para Postre v LA CONTESTA OFICIALMENTE
--Bajo estas condiciones es anunciado
como antes, que la decisión de los& cuatro años en la Escuela de Refor-ícua- l pronto se desarrolló en pulrao- - seis cucharas para el Ter- - ABIERTALos candidatos teniendo luoarea 37. tf ' ir i jueces--' será'.' absolutamente final.
oficial- - ,,.
,,.,'.
Esta- - contesta está ahora38, 39, 40, 4.1, 42, 43, 44 y 45 seis cu
nla. ' estaba estacio-
nado en Santa Fe y era bieu conocido
en toda la archidiócests como un hom-
bre do talentos mentales múy leva-do-
i
charas para el Te - ' mente abierta. .a caja de boletos es- - - , r, , r,LlIUlIll III IIVH1UU f ri n nt Llnn V ír--LA COMPETICION SERA 5 ACTIVA. tá abierta y liBUi,para recibir los Prl"f acríonéV:'?ersoglniientó íiü eer dados '"' '' o ue 1111 n?ig-- .Podrán estar sesuros riurt enn' tüiu
ui,wiva , iwv w tiuw 6B.utsv-en-- Jueceg quienes harán las recompea- - '0,BUUUUS" o por correo, wue.to- - x X X S S X V
ma y cuya conducta fué pronunciada
excelente por el superintendente de
aquella, escuela. , ,
Cebarlo Rascón, quien fue mandado
á la Escuela de Reforma del conda-
do do Grant en Marzo, 1909, y quien
ha servida, todo y menos tres meses
de su tiempo de aquella sentencia.
Thomas Fields, conocido como el
presidiario No 2935, sentenciado del
condado de Grant y quien reciente-
mente fué pronunciado eligible á pa-
rola. El Gobernador McDonald inves- -
iTremios espléndidos ! como son ofreci-
dos en esta contesta habrá - muchos
Interesados por las recomoenaaB. Por BOLETO DE NOMINACION. V
rio "pára el candiaato enérgico hacer
es poner su nombre en nominación.
Cuando nominada se le dará crédito &
ella con 1000 boletos de nominación
ouo uiutu:a kii eeia cuniiiaia, nciw 411.; o ivn uuici.ua ut'Ut'U u nevar la íll- -
ser dejado al escogimiento popular dei nia de "firma 'expidiendo los mls-- í
los candidatos. Según proveído en ,
,.."., ..il'
El Anterior Gobernador M.aA. Ote-
ro, miembro del comité nacional del
partido progresista en Nuevo México. 3lo tanto, aconsejaríamos á ustedes de las Reglas y Regulaciones abajo, ca-- 1 v ., "regresó el domingo pn la noche do en la primer cuenta. Usen el boleto ' da candidato ouien entre en la camv I flni'a seran dados íera por los Jue-- 1 X . . gChicago endonde atendió á la confe
renda de 1800 caudillos prominentes
usar el boleto de nominación que aquí
aparece; escriban su nombre ó el de
un amigo en el mismo y entrieguenlos4 una de las Tiendas en la Contesta.
Esto acreditará á usted con 1000 vo- -
de nominación que aparece . abajo. ra inmediatamente después, da- -. quOj.ces y.toir.anios esta ocasión de pedir! Para.. .... .. ..............
Con?iencen temprano porque es el eila haya nmndado su propio nombr-- s ' al púbjioj y amigos de particularmen-- ! $'s S S V S X S XA 1 STa aro temprano el que se come el beberá pensar de alguna eñora ó ca ten 'cuidada cuando manden un REGLAS V REGULACIONES QUEeuatiuu. i hnlltiin nitlon 11 riRpflria ntiA Pf.ti;-- . tinmwr íIa Itnlntaa o,. I,. mi.. .... . ....
del nuevo partido, -
j ,. y; "-"- u.. .. iusum v GOBIERNAN ESTA CONTESTA,
Escriib& Vd. & esta Reglas y RegulacionesSeñora si desea Ud. curar á un hombrep del vicio de la bebida. .
Ella lo ha hecho con buen éxito cou su esposo, con eu hermano, y con pran numerode sus vecino., y e1la ie irá francamente como ella usó este sencillísimo método
con Ua exmentes resultados.
REGLA VI :rj.y ;'';Vv;v:U'':'':'rfV
La comisión en esta contesta deberá de-
positar los votos en la caja de boletos en un
cuerpo. Ninguno de esta comisión tendrá el
poder de entrar á la caja fuerte del banco solo
y depositar estos votos, y (a llave a la caja
de boletos nunca será removida del banco. En
de caso muerte ó enfermedad de alguno de esta
comisión, los dos miembros restantes deberán
tener el poder ele actuar hasta que ellos hayan
nombrado un tercero para actuar. La comisión
nombrará un dia y hora para reunirse en el
banco y deberán hacer su Informe al papel
para publicación directamente al dejar el
banco cada semana. No se publicarán nin-
gunos votos por un mes siguiente á lá apertura
de esta contesta.
Ud. puede tisnr este método para curar
una persona que se emborrache, sia que ellalo note, y sin que el público se entere de
sus asuntos privados. La Señora Andersoti
Chtá ansiosa de ayudar á otras personas, y
por esta razón le cconsejamos con toda sin-
ceridad, que si Ud. tiene altíún ser querido
que sea dajlo áe.ta vicio '! la bebida, quele escriba lioy imStno'GÍn falta, y ella ledirá como curó & su esposo del uso exce-
sivo de la bebida. ,
Ella no le pide nn centavo por estos con-
sejos, y por esa rarm debería Ud. escribirle
siu demora alguua.- - Naturalmente ella
espera que Ud. so tomará un interés per-
sonal en la persona qte t.'d. desíe curar dela bebida ejtcesivn, y no que Ud. le escriba
solamente iircitriosidad,J
de los
REGLA VII
El solicitar votos en , las tiendas
comerciantes está prohibido.
tera.
REGLA X
Un voto que es borrado o marcado en cual-
quier manera después de que salga dp las
manos del comerciante será tirado f'-r- ? -
la comisión, proveído, que . este
aparesca que ha sido hecho con ' i.,v .
maliciosa.
REGLA XI
Cuatro semanas de la fecha de esta aper-
tura, candidatos no ce permitirán entrar.
REGLA XII
Todos son Invitados de nominar candidatos
para esta contest. Todo lo que ses necesario
es de mandar el nombre de cualquier señorita
en la comunidad a la Compañía Lyon-Taylo-
al periódica o á cualquier comerciante Inte-
resado en esta contesta. Esto la intitulará á
1003 votos de nominación y eerj entrada como
un candidato en la contesta.
REGLA XIII
Los votos no son transferibles. Amigos de
los candidatos podrán mandar votos por co-
rreo á los candidatos directamente, ó a la
comisión. ,
REGLA XIV
Tan pronto como Usted haya leido estas
reglas y dado su nombre al comerciante,
mediatamente piense de alguna mujer que
ustes prefiera que actué en la comistión en
- esta plaza y mande su nombre al comerciante,
con la súplica .de que ella sea considerada,
para el lugar. Las tres mujeres que reciban
" el mas grande número de súplicas ds la e'udad
será r.:mbrada por vuestro comerciante para
'
actuar como vuestra comisión.
..
REGLA V '
,
La remisión no puede aceptar votos de can-
didatos que no estén propiamente estampados --
con la firma del comerciante.
V v "' -
, sur r :
n i'J l ( yJ, - í'-- ?, V''4
REGLA I
La caja de boletos era guardada en la Caja
Fuerte del U." 8. Bank & Trust Co., en esta
ciudad, habiendo sido obtenida por el agente
de la Compañía Lyon-Taylo- r.
REGLA I! ;'.
'
'': '
'
Los comerciantes expedirán, votos sola-
mente cuando los pidan y a razón de:
100 por $1.00 en ventas por dinero.
200 por $1.00 en pago de cuentas viejas.
.
200 por $1.00 en cuentas debidas y vendidas.
200 por $1.00 en todas las ventas marcadas
y fuera de estación.
En referencia expedir votos.; dobles en
cuentas viejas, ; usted podrá expedirlas sola-
mente por el pago de cuentas que fueron in-
curridas antes de esta fecha.
REGLA III
El papel que publique esta contesta deberá
expedir votos a razón de:
1000 por cada $1.00 en suscriciones nuevas.
2000 por cada $1.00 en pago de suscriciones
viejas. '
Una suscrlcion pagada será aceptada por un
año solamente.
REGLA IV "
.
:
;
Empleados, secretarlos y parientes de. los
comerciantes y . periódicos están positiva-
mente prohibidos de entrar en eatav contesta,
también las escuelas y organizaciones secre-
tas. '' "; ;y i' f ' i'iVl '('' :"
" v '' "'"'.- VI.'
REGLA V
. Los comerciantes en ninguna instanci'á de-?- ,
berán expedir votos de sus lugares de negocior
hasta que tales votos hayan, sido propiamente,
estampados con el nombre 'de su firma.
deben rehusar los mismot a no
er que estén firmados.
Diríjase Ud. á ella con toda franquesa y
confianza :
Mrs. Margaret Anderson,
221 Cafle María, Hillbaru, New York, E. ü. A.
6 á fin de hacérselo aún mis f :ícil pnra Ud.,
escriba claramente feu nombre Y direcciónLm Señor, Mairgftritk AndAraon, rulen completa en el cupéu i pie y envíeselo sinvww a au vapom nai nsoaxofffilvado la bebida. icuiora eJguna. ' "' '
REGLA VIII '
Al fin de esta contesta, en el evento de que
dos que ganen el --premio tengan un' número
Igual de votos, el candidato adelante según
publicado la semana antes del sorteo se de-
clarará el victorioso.
REGLA IX :
Votos serán expedidos de las tiendas de los
comerciantes con el tiempo limitado impreso
en su face. Estén seguros de dar estos votos
con vuestra comisión antes de que el tiempo
limitado expire Loe votos son nulos el día
antes del límite Impreso. Antes de dar votos
cada temtna, hagan copia para vuestra Jrcp4 a
guia y mándenlos por correo 6 entreguentcs
. en persona a la comisión- Pcng?n los voto ,
. en una cartera y escriban su nombre y el
, mímero de votos plenamente afuera. Entendí- -
do qué usted .mande estos votos por correo, '
podrá escribir su nombre y el número de votos
en la esquina Izquierda de arriba de la car
Mrs. Marcare Anderson, .
327 C&U. Mari, HiUbrwn, Niv Vork. E; f . A. "' :--
. . n ívasoíMtlbinne, dlciéndome como ctirí á su Eoim dol vlrti- - j li t,--
Cavilo y No. . Cluda4
Estada. Prov. ó Deplv
Pifs T, '
